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O a L m a L v a l , 1 3 1 3 - i que 'haibía ladvertido en l a prensa cierta inquie tud, con anotivo del conflicto de las subsistencias, h a c i é n d o s e recaer, por a l -
gunos, r-eaponsabálidades sobr« el Go-
bierno. 
— E l Gobierno s e r í a u n imibécil—dijo 
Es sabido que «todo el a ñ o es Carna-
val», y que cada nno se disfraza a su mo-
do, adoptando el traje que m á s le convie-
ne para prestentarse en el mundo y Cubrir 
con él su verdadera personalidad. Hay, 
durante todo el a ñ o , lacayos vestidos de 
s e ñ o r e s y granujas disfrazados de per-
sonas decentes. 
En el eterno Carnaval del mundo las 
m á s c a r a s siempre quieren representar 
m á s .de lo que son, y sus ropas, en la ma-
yor í a de los casos, no e s t án en r e l ac ión 
{Niii sus individuos. Este ee el disfraz del 
ouerpo. 
E l del a lma, consiste en ciibrirse el co-
r azón con una careta: el semblante. L a 
cara, sólo p in ta las sensaciones del motor 
de la vida cuando el hombre se hal la 
solo; pero al sa l i r a la calle, al ponerse 
en contacto con los, d e m á s , el rostro se 
transfigura, se convierte en m á s c a r a que 
encubre ln que pasa en el corazón . 
Por eso nuestras pasiones, nuestros v i -
cios, nuestras debilidades, lo que no pode-
mos confesar a gri tos, lo que tenemos que 
ocul tar a todos los ojos, lo que no nos con-
viene que se sepa, v a todo tapado bajo 
el antifaz e n g a ñ o s o de l a cara. 
Tras una faz alegre puede haber u n 
fondo sin fin de m e l a n c o l í a , un coirazOn 
que sufre en silencio la t ragedia de u n 
d e s e n g a ñ o . o de un olvido o de una ca-
tás t rofe mora l ; un cerebro que imag ina 
cosas absurdas y horribles. 
Bajo la careta de la r isa se oculta a ve-
ces la a l e g r í a insana de la envidia, la se-
gur idad absoluta de que hornos hecho u n 
gran mal , el placer de haber"destruido 
una i lusión o el saber que ha dado fruto, 
en el a lma de nn amigo, la semilla t r a i -
dora que en ella hemos plantado para dar 
muerte a su sosiego. 
'Corno ahogamos las voces del c o r a z ó n , 
porgue no somos buenos, precisamos de 
la careta one tape nuestras acciones: s in 
ella no p o d r í a n existir la h ipoc re s í a , n i l a 
envidia, ni l a maldad. Si hubiera u n hom-
bre que se presentase en el mundo descu-
bierto, mostrando sus lacras y miserias, 
e n s e ñ a n d o las vastas lagunas que el odio 
o los celos o las malas pasiones dejaron en 
su alma, a ú n no estando n i n g ú n humano 
l ibre <le culpa, lo e n c e r r a r í a m o s en u n 
manicomio: un loco es un hombre sin •dis-
fraz. 
Necesitamos de la careta del amor para 
que la rica heredera no sepa que vamos 
por su dote; nos tenemos que cubr i r con 
l a m á s c a r a de la honradez pa ra que nues-
t ro cliente ' ignore que es oro bajo l o que 
le damos por el de ley que nos ha pedido; 
ponemos en nuestras" palabras la. sapien-
cia y l a fatuidad para que f l mundo no 
crea que somos ignorantes... 
L a ment i ra es otra variante del a n t i -
faz que usamos para poder v iv i r . 
* « N 
lo que sentimos, no se nos tome por locos. 
El Carnaval de las mascaradas y de las 
bromas es viejo cómo el mundo: copia las 
fiestas que los pueblos de la a n t i g ü e d ' u i 
t e n í a n para entregarse a l a locura y a l 
placer; remeda a las bacanales y saturna-
les. 
Los m á s famosos son los de Roma, Ve-
necia, Buenos Aires y Niza. O r g a n í z a n s e 
en ellos carnavaladas a r t í s t i c a s , compues-
tas de carrozas alusivas y s imbó l i ca s y 
m á s c a r a s con los m á s e x t r a ñ o s y pinto-
rescos trajes. E l arte toma en estas fiestas 
parte m u y pr inc ipa l y el viajero admira 
soberbias mascaradas en que se reprodu-
cen tipos y escenas de la Mi to log ía y la 
Histor ia , disfraces no tab i l í s imos que ca-
ricaturizan a la moda y a las costumbres 
de los pueblos, comparsas formadas pol-
los coros de los principales teatros de 
ópe ra , que cantan cup lés y . tarant&laí 
alusivos a la pol í t ica , a La ciencia y a los 
sucesos m á s salientes del d í a . 
E n E s p a ñ a , donde con m á s algazara y 
gusto se celebran estas fiestas es en Ma-
dr id y Barcelona. En esta ú l t i m a p rov in -
cia, el a ñ o actual , se proyectan grandes 
festejos, con cabalgadas, estudiantinas, 
concursos de coches y carrozas, etc, 
En Santander, el Carnaval, a l decir de 
muchos, ha degenerado notablemente. E l 
arte b r i l l a por su ausencia y sólo se ven 
en los paseos mascarones con el viejo do-
m i n ó y el no menos antiguo «bebé»; com-
parsas deplorables de vestidos estrafala-
rios, conservados en el fondo del b a ú l de 
un a ñ o para otro; el imperecedero «tío de 
higuí« , el s u c í s i m o ((.hombre- del oso», e 
¡(orador» callejero, el «crít ico» pelma y sin 
•oracia, el ((ama de cr ía» , la «pescadera ) 
ventruda v maloliente, el s emp i t e rno -«ca -
r a d u r a » , m u y puesto de m a n t ó n y oofla, 
con los carr i l los llenos de albayalde y co-
lorete y el escobón a l hombro.. . 
ESte a ñ o , sin embargo, a b r i r á las puer-
tas a las Carnestolendas un 'baile de tra-
\es a r t í s t i co , verdaderamente magní f ico , 
por el derroche de lujo , empleado en l a 
confección de los disfraces y la exquisitez 
de los modelos. Hablamos de la fiesta del 
Círculo de Recreo', organizada cuidadosa-
mente, s in omis ión de detalle, por la Jun-
ta directiva. 
En los amplios salones del Círculo, ador-
nados con flores y cintas y llenos de luz, 
b a i l a r á n l indas ((holandesas», m o n í s i m a s 
((charras», preciosas ((Colombinas», «(oda-
l i scas» , ((caleseras», ((manólas». . . un plan-
tel de be l l í s imas jóvenes que a l e g r a r á n , 
con el cascabeleo de sus risas, las estan-
cias e s p l é n d i d a s de la severa Sociedad. 
Aparte, esta fiesta, el Carnaval, proba-
blemente, t r a n s c u r r i r á soso y aburr ido , 
sin que s e ñ a m o s de él m á s que por las t r i -
bunas del muelle y porque cinco o seis de 
esas m á s c a r a s qué «salen a d iver t i r se» nos 
atruenen los oídos con su chi l lar y nos 
den unos cuantos golpes a c o m p a ñ a d o s 
del inevitnble «inue no me cónoces!, que 
no me conoces!» . 
E. C. 
Aparte del eterno disfraz, hay tres d í a s 
en el a ñ o en que vestimos otro sobre él, 
pa ra decir verdades, para que, diciendo f 
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INFORMACION POLITICA 
P O R T E L E F O N O 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 3.—La «Gaoeta» publica hoy 
las siguientes disposiciones oficaales: 
De Fom.<mío.—Aprobando la propuesta 
del Tiribunal de las oposioiones a oficiales 
cuartos de A d n r i n i s t r u d ó n c iv i l , depen-
dientes de este iminister io; disponiendo 
que se publique la propuesta en la ((Ga-
ceta»), que se nombre para las doce vacan-
tes a los doce opositores aprobados en 
ios doce pr imeros puestos y que con ios 
37 restantes se constituya ei Cuerpo de as-
pirantes. 
Nombrando el T r i b u n a l pa^ra los exá-
menes de funcionarios subalternes de es-
te minis ter io . 
De Gracia y Jus t ic ia .—Refú orden a les 
jueces municipales^ ' r eco rdándo le s l a es-
t r i e t a observancia del a r t í e u l o 29 de l a 
'ley del Registre. 
En la Presidencia. 
E l conde de Romanones ha recibido a 
los periodistas en el minis ter io de Estado. 
H a cenj íerenciado esta m a ñ a n a cen los 
s e ñ o r e s Eohegaray y AUendesailazaT, so-
bre el confl'icto de las olgarreras. 
Mani fes tó el conde que a. las deoe y 
media rec ib i r í a , en la Presidencia, a una 
Comisión de obreras de la F á b r i c a de Ta-
bacos. 
Dec l a ró que en lo que fuera de r azón 
y jus t ic ia , , el Gobierno a t e n d e r í a a las 
ihuelguistas; pero no as í en las reclama-
oienes que no se considerasen 'pertinen-
tes. 
Di jo que e s t á finmado el decreto so-
bre fletes y que esta taTde se f ac i l i t a r á 
u n extracto a laiprensa. 
iRomanones rec ib i r í a hoy a u n a Comi-
s ión de B a r ce Ion a, que viene a sol ici tar 
í a o i i i d a d e s para l a i m p o r t a c i ó n de p r i -
aneras materias. 
Respecto a !a d imis ión del conde de 
iSagasta, dijo el presidente que no h a b í a 
por albora nada definitivo. 
A g r e g ó que, por sus relaciones de amiis 
tad con el señor- Merino, a p l a z a r á la reso-
luc ión de este asunto, para atender a cues-
tiones m á s apremiantes. 
de manifestarse, pero que t r a t á n d o s e ds que ya produjo un fracaso cuando fué 
celebrar, a las tres de l a tarde, en los mis-
mos lugares donde a dicha hora t e n d r á 
l u g a r o t ra fiesta no burguesa y s í de to-
das las clases sociales, recomendaba se ve-
rifique por ila m a ñ a n a , como la manifesta-
textualmiente el s e ñ o r Alba—'Sd dejase de ción del P r i m e r o de Mayo. 
reconocer las dificultades de l a s i t uac ión , 
pero é s t a s no nos sorprenden. 
Las circunstancias planteadas en l a 
vida e c o n ó m i c a del p a í s son consecuen-
cias naturalies de l a guerra y resultado 
de la pol í t ica económica que se l i a des-
arrollado idurante el a ñ o ú l t i m o . 
No quiero acusar a nadie en particu-
l a r ; prefiero f i r m a r que. a todos les co-
rresponde u n a parte de la responsabili-
dad.-
Las censuras que se hacen sobre estas 
materias son injustas, pues la reso luc ión 
del problema no puede ser cues t i ón de 
horas nii de d ías . 
Y o iafirmo que l a receta para conseguir 
a'ste resultado prodigioso no la conozco; 
si hay alguno que la tiene debe divulgar-
la, ipues la c r í t i ca negativa tiene peca efi-
cacia en las actuales circunstancias. 
Habla Villanueva. 
E l min i s t ro de Fomento nos ha dicho 
que ((cont inúa gestionando de los s ide rú r -
gicos qu'e s a t i s í a g a n en lo que tengan de 
equitativa las aspiraciones de los meta-
lúrgicos». 
Tampoco h a abandonado la cues t ión 
de ios alcoholes, pues en la actual idad 
celebra frecuentes conferencias con los 
representantes de la indust r ia , para lle-
gar a una f ó r m u l a que armonice los inte-
reses de la p roducc ión y los del oonsumi-
ÚOÍT. 
Respecto a Jas peticiones de los expor-
ladores de gaiibanzos, hizo notar el señor 
Villanueva que cuando pretenden obtener 
facilidades para la expor t ac ión , hablan de 
exceso de p roducc ión , estando en contra-
dicción esto con lo que se dice en .mi t ins 
y piensa, acerca de la c a r e s t í a de ia vida. 
Negó que h u b i e m habido contrabando 
Je ganado, diciendo que desde que ge e n 
•argó de la cartera no ha salido ganado, 
nd cen pago n i con exención de les dere-
:hcs ai'ancelarlos. 
Rechazó ené rg ' i ^amente ia iiiiipu-iacióJi 
qúfé se le dirige, suipóníéndeuc incl inado a 
rumentar ciertos intereses ¿>anieuáares . 
—No he ¿ido nunca—úii jo—consejero 
i e n inguna Compaiiia que tenga re lac ión 
on ei Esladu, y po/ eso me encuentro 
en iieertad absoiuta de obrar. Tengo ia 
óa t i s lacc ión de proclamarlo. 
l 'uedu equivocarme en algunos asun-
tos, pe ie nunca p o d r á ser interpretada 
üin act i tud al deseo de favorecer a Com-
p a ñ í a s ipá.rti é ulareti. 
.Aquí todos nos conocemos, por l o r u i -
n a : les pout icoü y ios periodistas. Somos 
pobies, y por esta c o n s i d e r a c i ó n (que a 
i M como a todos afecta), no tengo pues-
to en ninguna Empresa pawlcuiar . 
Se l a m e n t ó ei señor Vi l lanueva de que 
jas e iga í - r e r a s den o c a s i ó n a algaradas 
en estas circunstancias, s in reparar en 
que l a f áb r i ca de M a d r i d cunstituy*fe4in sa-
jii'iiicLo para la Renta de tabacos y para 
ia G o m p a ñ i a , continuando abierta por no 
dejar en la calle a u n n ú m e r o t an d e c i -
do de cigarreras. 
F i r m a del Rey. 
E l Monarca ha sancionauo, con su fir-
ma, i!a.> siguientes disposiciones: 
U(r i n s t r u c c i ó n púbLica .—Creando en 
l í i ibao el cargo de delegado regio de piu-
niera e n s e ñ a n z a y i iuinurando para 
d e s e m p e ñ a r l o a don T o m á s G. de l a Maza. 
Jubii-ando, por haber cumpl ido la edad 
reglamentaria, a don Rodrigo Amador de 
ios Ríos , inspector del Cuerpo de Arolü-
vos, y noiinbrando para sus t i tu i r ie a don 
Felicarpo Cuesta. 
iPromeviiendü inspector del mismo Cuer-
po a don J o a q u í n Gonzánez. 
¡Nombrando jefe de p r imera alase, de 
dicho Cuerpo, a don Augustu irernandez 
Vi tor ia . 
Idem de segunda clase a den Franois-
co González. 
L a dimisión del señor Merino. 
Hablando de la d i m i s i ó n del guberna-
der .CAVÍJ de Madr id , nos dec ía eu señor 
Alba que en la ac t i tud en que se i ia co-
locado ox conde 'de Sagasta, parecen exis-
t i r otros motivos de m á s signil icacuón que 
ios resentimientois de desconsideraciones 
por la c a m p a ñ a que h a b í a emprendido 
contra l a mendiciuad. 
A ñ a d í a ¿jl niiniistro que por este asun-
to ha quedado m á s convencido de l a ne-
oesidaü de fundar la Prefectura. 
iPer ta l causa p r e s e n t a r á en las Cortes 
un proyecto de xey separando las funcio-
nes adminis t ra t ivas de las pumticas, con 
l e que se l o g r a r á evi tar incideiites que 
nunca pueden ser del agrado del Go-
bierno. ' -
Reunión de los Sindicatos harineros. 
Miañana se c e l e b r a r á l a p r imera re-
u n i ó n con los representantes de los Sin-
dicatos ¡navieros y oun los 'impertadoreb 
de trigos, para atender, con la interven-
ción de los í k t e s , a Jas necesidades del 
consumo in ter ior . 
El min i s t ro de da Gobe rnac ión oonti-
n ú a reoibiendo contestaciones a l a oircu-
iar que di r ig ió a des gobernaderes c iv i -
.es para que se consti tuyan las Juntas de 
Subsistencias y se part icipe activamente 
el linventario de das existencias de t r igo . 
Las 'Contestaciones recibidas dan cuen-
ta de existir imiportantes cantidades de 
cereal, de da ú l t i m a cosecha. 
Este t r á m i t e era indispensable para las 
cesoluciiones posteriores. 
Termiinó e l s e ñ o r Ailba manifestando 
que no t e n í a 'inconveniente, para que se 
juzgase de :a conducta del Gobierno, en 
dar a da publ ic idad una real orden dicta-
da para que tenga eficacia social la Ins-
peo.uón del trabajo, y para que Jas Jun-
tas locales de Reformas Sociales cum-
p lan los fines para que se crearon, de-
jando de ser 'instrumentos de los caoi-
quisinos rurales. 
Manifestación obrera. 
Respecto a l a m a n i f e s t a c i ó n obrera que 
proyecta celebrar en Madr id , d i jo el m i -
cii.-tro de l a Gobernac ión , que los a l b a ñ i -
ies y otras agrupaciones obreras se han 
di r ig ido a l Director general de Seguri-
dad, pidiendo a u t o r i z a c i ó n para celebrar 
la manafestaciión que he visto anunciada 
en alguno o «periódicos y en varios carteles 
murales. 
E l Director general de Seguridad ha 
| l lamado a su despacho a los' organizado-
! res para decirles que eJ Gobierno, hacien-E l problema de las subsistencias. 
•El ministro de la Gobernación, hablan^ do í ionor a da signif icación polít ica que 
do con nuestros coimpañeros, manifestó representa, no quiere estorbar el dereaho 
'El miniistro espera que ios organizaxio-
ires t e n d r á n en cuenta sus deseos, y a s í 
p o d r á autor izar la nnanifestacdón, de lo 
oantrariD se v e r á en el caso de denegarla. 
El conflicto de las cigarreras. 
Hoy ha coniferenciado el s e ñ o r Vil lanue-
va con las cigareras de M a d r i d , que se 
h a b í a n declarado en huelga. 
Conf i rmó lo que h a b í a diiciho el seño i 
conde de Romanenes sobre los p ropós i to s 
del Oobiemo. 
Di jo que se t a v o r e c e r á n sus pretensio-
nes iiegítim]as, pero que de n inguna mane-
ra pod í an apoyar u n a r e c l a m a c i ó n como 
la de que los gastos del entierro ee les 
abonase en vida. 
E l decreto sobre los fletes. 
E i decreto que m a ñ a n a a p a r e c e r á en la 
«Gaceta», acerca de l a r e g u l a r i z a c i ó n de 
los fletes, consta de 16 a r t í cu lo s . 
E n el a r t í cú io iprimero se crea, bajo ta 
denomiinación de J.unta de transportes 
m a r í t i m o s , u ñ a Comisión encargada de 
regularizar los transportes, especialmen-
te del tr igo y del c a r b ó n . 
A r t . 2." La Junta e s t a r á presidida 
por el Director general de Comercio, 
y I fo rmarán parte de e l la irepresentan-
tes de ios ministerios de Mar ina , Hacien-
da y Gobernac ión , de la C á m a r a de Co-
mercio de M a d r i d y de Ja C á m a r a Indus-
t r i a l de Barceiona, el presidente de la 
Asociación de navieros e s p a ñ o l e s y los 
presidentes de las Asociaciones de navie-
ros de Bilbao y Barcelona. 
A r t . 3.° L a Junta r e g u l a r á los trans-
portes, pudiendo u t i l i za r JOS buques mer-
cantes que sean necesarios, excepto aque-
llos que hagan el servicio de l í n e a s regu-
lares. 
F i j a r á les (precios de los fletes; r e c i b i r á 
y c l a s i f i ca rá los pedidos de tonelaje para 
la i m p o r t a c i ó n de t r igo y de c a r b ó n ; or-
d e n a r á los ^viajes de les buques; asegura-
r á la expor tac ión y bara tura de la impor-
tac ión ; n o m b r a r á ed personal indispenisa-
bde p a r a el sei-vicio; fijará ©1 precio m á x i -
mo de lias m e r c a n c í a s iinrportadas con 
arreglo a este decreto, y , en general, adop-
t a r á cuantas medidas sean necesarias pa-
ra e l mejor cumiplimiento de esta r e s é 
lución. 
Airt . 4.° Queda autorizado el Gobier-
no para u t i l i za r los buques necesarios de' 
cualquier C o m p a ñ í a . 
•Los a r t í c u l o s quinto, sexto y s ép t imo 
deteramnan la fo rma en que han de rea-
lizarse das importaciones de t r igo, y ei 
octave y noveno establecen el mejor "fun-
. ionamiento de l a Junta. 
A t r . 10. A u t o r i z a a .ios navieros para, 
designar los buques que han de ser en-
tregados al Gobierno. 
-Art. i i i . Dete imina la Jfornia de ilas 
p ó l i z a s de fletamento. 
A r t . 12. Establece penalidades para los 
que íacdliiten a l a Junta datos inexactos. 
A r t . 13. L a Junta-se c o n s t i t u i r á a los 
tres d í a s de la pub l i cac ión de este real 
decreto. 
Loe d e m á s a r t í c u l o s se refieren a cues-
tiones de t r á m i t e . 
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El plan nayaHe Alemania. 
A la ofensiva gigantesca iniciada en la 
región de Verdun vienen a sumarse las no-
ticias de ciertos preparativos ejecutados 
por la escuadra g e r m á n i c a . 
Se refieren a q u é l l a s a dos asuntos dis-
tintos: uno, la c a m p a ñ a submar ina anun-
ciada para pr imeros del mes c o r n é a t e ; 
otro, una exped ic ión de buques ligeros, 
unidos a grandes transportes, con fuer-
zas a bordo, para intentar un desembarco. 
Respecto-al primero es ocioso perder;;? 
en conjeturas, que no se a p o v a r í a n en ba-
ses só l idas . Visto es tá lo que pueden ha-
~er los sumergibles, y difícil ha de ser 
-lúe el h e r o í s m o y la inteligencia con que 
han sido empleados hasta ahora sean su-
perados por otros hechos futuros. 
Solamente con modelos nuevos, que pro-
porcione un radio de acc ión m á s extenso, 
s e r í a posible llevar adedante empresas que 
diesen resultados mayores 
Mucho se ha dicho sobre los trabajos 
hechos, con gran secreto, pa ra preparar 
nbmar inos capaces de alejarse b á s t a n -
te de sus bases; pero todo esto es pura 
f an ta s í a , y se impone esperar sucesos que 
comprueben esos rumores. 
* • • 
Respecto al mencionado intento de un 
desembarco, varios técnicos opinan que 
su o r g a n i z a c i ó n sólo t e n d r í a algunas pro-
habilidades de éxito si se consiguiese re-
un i r una cantidad grande de buques do-
tados de una buena velocidad y que fue-
sen capaces de mantenerla por sus condi-
ciones h o m o g é n e a s en este sentido. 
Alemania dispone de inmensos vapores, 
para dos cuales el tansporte de 60 o 70.000 
hombres s e r í a un juego, y que pueden 
navegar a l mil las , s in cons t i tu i r un em- Científicas, a d o r n á n d o l a s de amenidad y 
oarazo para Una escuadra de cruceros ra- ,haci,en,do que sea escuchado con a t e n c i ó n 
pidos; mas es de suponer que la v ig i lanc ia 
de l a flota b r i t á n i c a en el m a r ' d e l Norte 
no podría , ser bur lada por u n convoy se-
mejante que c o r r e r í a riegos m u y graves 
en cuanto el a lmi ran te Beatty, jefe de la 
dis ión l igera que forman los «Lion», tu-
viese noticia de da maniobra. 
Es sabido que esos preciosos buques an-
dan 34 mi l las y montan c a ñ o n e s de 34,3 
cen t íme t ro s , siendo el núc leo de apoyo de 
las fuerzas sutiles encargadas de guardar 
el l i t o ra l b r i t á n i c o . 
P o r o t ra parte, aunque lograsen llegar 
a la costa y desembarcar, merced a cir-
cunstancias favorables de momento, d i -
chas fuerzas tudescas no p o d r á n soste-
nerse n i ejecutar empresas hacia el i n -
terior, porque el dominio del mar segui-
r ía en manos del enemigo. 
Hay que descartar, pues, ese proyecto 
de desembarco en Ingla terra , que j a m á s 
h a b r á sido aceptado por el a lmirante von 
T i rp i t z . 
* * * 
Una marcha veloz hacia el M e d i t e r r á -
neo para desembarcar t ropas a l Oeste 
de Egipto, l u c h a r í a <fbn las mismas d i -
ficultades expuestas, aumentadas por la 
magni tud del recorrido. 
Es lógico, por lo tanto, que si hay i n -
tenc ión efectiva de l levar a cabo u n trans-
porte de tropas por mar, cu objetivo sea 
l a costa rusa pana coger de revés a los 
defensores del Duna, sin que podamoei 
«entir f r a n d w entueiasmo» por un plan 
ensayado en p e q u e ñ a escala. 
Todo esto lleva a pensar que no existe 
semejante idea, y ,que la escuadra alema-
n a s e g u i r á en su conducta prudente para 
aparecer intacta el d ía de l a paz, mante-
niendo el factor que por s í misma repre-
senta. 
Los provechosos resultados de ese pro-
ceder son demasiado evidentes para que 
se rectifique, dando lugar a que Inglate-
r r a emplee los elementos superiores que 
tiene disponibles para combatir en les 
mares. 
Audacias que son m u y hermosas cuan-
do se ejecutan aisladamente, se convier-
ten en temeridades inút i les si compromp-
ten lo que es insusti tuible; y ya sabemos 
que Alemania no acostumbra a hacerle 
el juego a sus enemigos. Por el contrar io , 
sus actos van siempre dir igidos a no per-
mit i r les que realicen sus proyectos. 
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Muerte de la j e ína de Rumia. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—A consecuencia de un en-
friamiento, que d e g e n e r ó en conges t ión 
pulmonar, ha fallecido la Reina Isabel de 
Rumania , que pub l icó notables obras l i te-
rarias con el p s e u d ó n i m o de « C a r m e n 
Sylva». 
T e n í a 73 a ñ o s . 
El minis t ro de Estado ha telegrafiado 
Gobierno rumano el p é s a m e del Go-a,l 
bierno españo l . 
T a m b i é n la fami l ia real ha telegrafiado 
a l Rey de Rumania. 
* * * 
La Reina Isabel de Rumania , princesa 
de Wied , nac ió en el castillo de Montre-
.oos, a orillas del Rhin , el 27 de septiem-
bre de 1843. Contrajo ma t r imonio en Neu-
wied," el 15 de n o v i e m b r e de 1869 con el 
D r í n c i p e y, m á s tarde, Rev de Rumania , 
Carlos 1. En 1880 publ icó u n volumen de 
fPoesías r u m a n a s » , y a esta p r i m e r a obra 
4gu :e ron «Meine Ruhe» ( M i esposo), «Ra-
'adas y sonetos», en a l e m á n (en 1881); 
'iPensamientos de una Reina» , en f r a n c é s 
més i m p o r t a n t e de «(Caraien Sylva)); 
¡<Cuentos», en a l e m á n ; «Astra» (1890); 
<Cuernos de f te lex»; « P o r la ley)) (1899)', 
y «Cuentos de una Re ina» , en a lemán, ' 
t r a d u c i d o s al c a s t e l l a n o por Pelayo V i -
zueta. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
L a Estudiantina Vallisoletana. 
Anoche ce ieb ró el concierio . anunciado 
-a noiable a g r u p a c i ó n musical vaü i so le ia -
ua. Por causa -e i m a l tiempo, e l Sa lón 
Pradera no estuvo iodo lo l lenó que hu-
oiera sido ü e desear, dadas las s i m p a t í a s 
que han c ^ i q u i s u i ü o - en é s t a los «tunos» 
y la ca l iüau de las obras de su reperto-
rio. 
E l p rograma se cumijAió en todas sus 
partes. A i levantarse el te lón, ©1 s e ñ o r pre-
sidente de jiá estudiantina d i r ig ió la pa-
labra a i pubuco de elocuente m a n e m , 
dando las gracias a l pueblo de Santander 
por é l recibimiento hecno a ios estudian-
tes a su llegada a esta capital , del cual—-
dice—llevarán a VaUadolid el imborrable 
recuerdo, y cantando un h imno a l a belle-
za de la mujer santanderina. 
.Seguidamente l a estudiantina tocó, con 
gran af inac ión , el pasodoble «Vito» y el 
vals « L á g r i m a de amor» . E l sexteto inter-
p r e t ó de magis t ra l manera l a preciosa a l -
borada de «El s e ñ o r J o a q u í n » , del maes-
tro Caballero. 
Varios aficionados a l ar te d r a m á t i c o 
pusieron en escena la obra, de Parella-
da, «Los as i s ten tes» , d i s t i n g u i é n d o s e no-
tablemente las bellas s e ñ o r i t a s T. Fran-
cia, en el papel d^ ((Doña Lola.»; P i l a r A l -
varez, en el de « F a n n y » , e I s idora Gómez, 
en el de «Pepi ta» , y los s e ñ o r e s don Luis 
Pérez , Manuel Peral, Miguel Santama-
r í a y N . Carr i l lo , en los suvos respecti-
vos. 
La c o m p a ñ í a C a t a l á - T o i n e r , tan admi-
rablemente como a d ia r io lo hace, repre-
sen tó e l paso de comedia, de los Quinte-
ro, «Her ida de muer t e» , y t e r m i n ó 'la ve-
lada tocando la Estudiant ina Vallisoleta-
na las preciosas composiciones musica-
les «Kale-Tira», «SybiU», ((El tendero» y 
((Agustina de Aragón» , y el sexteto de l a 
misma la difícil obra «Muñeca de amor» . 
riencjia, la t r a n s m i s i ó n de la i n ^ p u ^ 
m e c á n i c a y de las vibraciones. ' r' 
Reauerda lo dicho en conferencias ¿¿ 
teriures, y dice que el p r inc ipa l aclelanfo 
de lia ¡física es el haber llegado al conoci 
miento de i a deimostración de que toda 
las manifestaOienes de la e n e r g í a : ^ „ 
lor , la luz, la electricidad, el sonido 
son sino vibraciones de los cuerpos. ' 0 
Habla d e s p u é s de la resonancia, coim 
la t r a n s m i s i ó n de Jas vibraciones de un 
ouerpo a otro, que tiene l a misana ion!*1 
t u d de v ib rac ión , que es asonante, y \ ' 
los resonadores activos, que son aq)u'>e|]ft<. 
que tienen por s í solos e n e r g í a sufic-wi 
para producir la v i b r a c i ó n ; pero que ^ 
lo producen hasta, que recibe las órderW 
le l a t ransmite. 
del louerpó q i 
Y y a tenemos -añade—todo el hinda. 
m e n t ó de tema, de nuestra conferej-,.^ 
La sensac ión , irealmente, no es sino M 
f e n ó m e n o de resonancia. Una impulsa-
ción m e c á n i c a cualquiera, el sonido Je 
una cuerda de v io l ín , por ejemplo, iwa 
a l ó r g a n o perceptor, al oído, y alii en-
cuentra un icuenpo de una longitud de vi-
b r a d ó n igual , se produce l a vibración i 
se t ransmite a l cerebro. 
Pero, decimos, ¿cómo u n a energía tan 
p e q u e ñ a puede producir esos efectos? Es 
que el órgí ino es un resonador activo y 
anmenta la velocidad de la vibración. 
D e este modo—id ice—pu d i é r a m o s expü. 
car el .fenómeno físico de la meanonia 
como u n a resonancia de vinracion s qué 
han resonado anterio'rmente y producido 
poir un aumento de intensidad ; de k en-' 
s e ñ a n z a , del acto de entenderse y hasta 
de l a misma s i m p a t í a y el amor. 
•Ei púb l i co bastante numeroso que añi-
dió a la oonferencia, a pesar de la inel*. 
mencia del tiemlpo, p r e m i ó la labor dci 
s e ñ o r B u i l l con grandes aplausos. 
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Círculo de Recreo. 
L a Oomisión organizadora del baile de 
trajes juzga oportuno, para evitar malas 
inteligencias, nacer saber: 
Que ú n i c a m e n t e s e r á permi t ida la en-
trada s i n 'disfraz en los salones de la So-
ciedad, a las s e ñ o r a s que acoimpunen a sus 
hijas, pannentes o torasteras y aquellas 
que v a y a n a c o m p a ñ a d a s de sus maridos. 
iSerá indispensable, para entrar en la 
Sociedad, que todas las señorías, señan-
tas y forasteros presenten a ia entrada la 
tarjieta de i n v i t a c i ó n . 
Deseando tener como recuerdo del bai-
le vanas grupos fotográf icos , la Comiisión 
espera de i a amabi l idad de los inviladoi 
se s i rvan -asistir antes de las diez y cuar-
GO, por darse aquellos par terminados OOJI 
das personas que a diaria hora ee enciíen-
tren en ios saiones. 
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Notas palatinas. 
POK TELEFONO 
M A D R I D , 3.—El Rey ha concedido al te-
nor José Pa i e t l a g r an cruz de Alfonso \ n i 
—Los minis t ros de I n s t r u c c i ó n y ru-
mento han d e s p a c h á d o con el Rey iiasii 
la una de la 'tarde. 
Coího tan l a r g a ^entrevista hiciera sos-
pechar que pudiera tener importancia po-
lí t ica, han sido interrogados los señores 
Bure l l y Salvador, que se han mosirauo 
m u y reocrvados. 
— E l R.ey ha recibido en audiencia ai au-
di tor de guerra s e ñ o r Méndez Casal y a 
los coroneles Borbón y Lozano. 
— p o n Alfonso l i a impuesto hoy al ge-
nera l M a r i n a las insignias de La giafl 
cruz de San Fernando, que el Rey le I» 
regalado. 
— E l infante don Fernando y la duque-
sa de Talavera han estado en la función 
religiosa de la iglesia de Jesús , ooaifuinu-
dos entre el pueblo. 
*Laconcurrencia de ñ e l e s h a s i d o graiiae 
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L o s t e m p o r a l e s . 
Ayer , durante todo el d ía , no dejaron dé 
sucederse, con violencia, los chubascos) 
granizadas. ' 
Fuertes pedriscos cubrieron, en diierei'-
tes horas, las calles de Santander, hacien-
, do casi imposible el t r á n s i t o por ellas, a 
A la t e r m i n a c i ó n de todas ellas, los «tu- « ^ r n o tiempo que descargaban fuertes. 
prolongados truenos. 
Algunos pararrayos de 'la población u; 
cogieron chispas e léc t r i cas , y en el w*. 
de Cabo Mayor cayó una de ellas a w 
once de le m a ñ a n a . , 
Esta chispa e l é c t r i c a fundió toda-- m 
instalaciones t e le fón icas de dicho ta™ 
causando algunos desperfectos en las a* 
bitaciones de los torreros y haci .'ndo p ' 
sar a é s t o s y -a sus tfamiilias en susto na • 
tante regular. 
nos» fueron aclamados, y , a l f inal , escu-
charon una ovac ión clamorosa, que d u r ó 
largo rato. 
Hoy se d e d i c a r á n a dar algunos asaltos 
a, casas particulares. Sociedades y Circu-
ios. 
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E n el Ateneo . 
E l mecanismo de la sensación. 
.A las siete de la tarde dió ayer una con-
ferencia e l i lus t re c a t e d r á t i c o del Ins t i -
tuto don Luis B u i l l , que demos t ró u n a vez 
m á s ser un conferenciante -admirable, que 
sabe hacer llegar al públ ico las materias 
y agrado por .personas de todo g é n e r o de 
•cultura. 
La conferencia de ayer versó sobre «El 
mecanismo de la sensac ión» . 
^Comenzó tratando de los cuatro elemen-
tos : espacio, t iempo, mater ia y fuerza, y 
especialmente de los dos ú l t i m o s . Mater ia 
es todo aquello que tiene las dos condicio-
nes de impenetrabil idad e inercia ; fuerza 
no es sino la mater ia en movimiento. 
iSenltado esto, y no como un concepto 
científico de estos des elementos, pasa a 
demostrar p r á c t i c a m e n t e , por una expe-
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad ds Mudlelna da Madrid, 
Consulta de die^ a una j de tret a seis. 
Vi-.riftrt» PHXO«PR. 10 j II.—T«láfon« 1«8 
Un h i jo del segundo torrero de dicm1 
ro, apellidado P e ñ a , su f r ió también " 
efectos de la descarga, s in que afortu ^ 
damente sufriera la c r ia tu ra ningún • 
ño de importancia. la 
De l a p rov inc ia no hemos tenido, iw-
l a techa, noticias de los d a ñ o s que 
haber causado el temporal ae ayer. 
E n la b a h í a entraron de arribada i<1' 
sa algunas embarcaciones pesqueras, M ^ 
no pudieron hacerse a la m a r en toa*3 
día . 
Por La noche, cuando escribimos 
l íneas , c o n t i n ú a a ú n soplando con 
estas 
furia 
uueas, 'coiuiu-ua aun Mi^mimu > , 





No c o m p r é i s otros guisantes que 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—So» 
color ar t i f ic ia l . 
- ocrTr-iSíA 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarifls.—Cirugía general.—En-
fermedades de la majer.—Inyecciones del 
606 y sus. derivados. 
Consulta todos lo* días, de once y me-
'Ha s aiift. ftxcí^to los dlai festivo». 
Conaulta da diez a una y dt trse a B*1 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la niu'er ^ 
Consulta de doce a dos . -Telé fono núm-
*éwi*v Or»*»8. l á m a r » >. s y « * f t » * ^ 
ANTONIO ALBERD' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades ds la muje'''' 
urinarias. 
AMOI » l l l f i A L A N T I . 1«. ^ 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
tos alemanes avanzan sobre Verdun. 
POR T E L E F O N O 
Un general a l e m á n muerto. 
xmticias de Ginebra dicen que ál ge-
i de brigada Peter, von Lanken&eii, 
061 p.-to a consecuencia de las heridas 
'ia ^lUias en el curso del ataque contra 
S trinclieras franceeas c e r c a n a » a Ver-
llllD Felicitación del Gobierno. 
n.vpn de P a r í s que el Gobierno ha en-
JÁO a l minis t ro de la Guerra que en-
carga^ ^ general en jefe que felicite a 
carSfrnDas francesas por el valor he ró i co 
laS ie han dado pruebas, rechazando el 
ataque del enemigo. 
Abd-el Azid, en Biarntz. 
Tin despacho de B i a r r i t z hace saber qiie 
v su l tán de Marruecos, Abd-el-Azid, 
t llegado a aquella pob lac ión , 
se desconoce i a d u r a c i ó n de su estancia 
€nF?1ex su l tán sigue con el m á s vivo inte-
rés el curso de los actuales, acontecimien-
to5-
Trebisonda en peligro. 
Según un telegrama de San Petersbur-
la población c iv i l de Trebisonda ha 
comenwuto a evacuar l a ciudad. 
Hundimiento del vapor «Lakmé». 
Comunican de de L a Rochhelle que el 
vanor «Lakmé», de 4.200 toneladas, de 
Dunkerque, a b a n d o n ó el puerto de La 
Pallice el martes, 29 de febrero, al medio-
día con un cargamento de piedra. E l mis-
Mo'día, a 'las 561,8 ^ 'tarde' Be a Pi_ 
(me a seifi millas a l Nordeste de Ja isla 
de Yen. , . 
Se cree que chocó con una mina . 
I)e los 22 hombres que le t r ipu laban , se 
han salvado 16. 
L a ofensiva alemana. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que los 
corresponsales en el frente occidental 
transmiten detalles del avance ¡alemán 
desde el d ía 21 de febrero al 1 de marzo. 
El terreno conquistado por los alema-
nes asciende a 170 k i l ó m e t r o s cuadrados, 
o sea cuatro veces m á s que el terreno que 
ganaron los franceses en Ja ofensiva de 
la Champagne. 
Las zonas Norte y Este de Verdun es-
tán en poder de los alemanes, que han 
tenido relativamente escasas p é r d i d a e . 
porque una de las consignas del Alto 
Mando era no hacer sacrificios inú t i l es . 
En las tr incheras francesas se ha en-
contrado mucho mater ia l abandonado por 
el enemigo, que apenas si tuvo t iempo de 
retirar Ja a r t i e l l r í a . 
Detalles de un raid. 
Comunican de Londres que se conocen 
algunos detalles del r a id verificado por 
un hidroplano a l e m á n sobre l a costa Sud-
este de Inglaterra. ' 
El avión lanzó doce bombas, que des-
truyeron cinco casas, y se re t i ró cuando 
los aviadores ingleses se elevaban para 
combatirle. 
Efectuó e.1 ataque volando a 2.000 me-
tros de altura. 
Desórdenes en Varsovia. 
En Varsovia se han producido graves 
desórdenes. 
Las autoridades mi l i t a res alemanas han 
procedido a la de tenc ión de muchas per-
sonas. 
L a costa belga bombardeada. 
Anteayer por la tarde los buques de la 
escuadra inglesa bombardearon la costa 
belga. 
Los coroneles suizos, absueltos. 
Dicen de Zurich que ha. terminado el 
proceso contra los dos coroneles acusados 
de haber violado la neutral idad suiza. 
El coronel Sprocher, jefe de Estado Ma-
yor, dijo que es difícil sostener que la en-
trega de ejemplares de Ja «Gaceta» m i l i -
tar a oficiales extranjeros constituya una 
violación de l a neutra l idad, cuando es 
mucho m á s grave la que, con referencia 
al tráfico postal, Suiza ha de suf r i r de 
parte de la nac ión que domina en los ma-
res. 
Al preguntarle el presidente del T r i b u -
nal si entendió violar l a neutral idad del 
país, contestó é l coronel Eg l i en forma 
•negativa y lo mismo hizo el coronel Wet-
tenwyl. 
, 'Seguidamente el coronel Roichel, en su 
informe fiscal, sostuvo l a acusac ión , s i 
bien reconociendo que no e s t á absoluta-
mente demostrada la entrega de despa-
chos traducidos a una potencia extranje-
ra; pero que verdaderamente constituye 
una violación de la neutral idad l a comu-
' u n die ,a <fGaceta), m i l i t a r . E l fiscal 
señaló luego las penas que correspon-
i r -u 'Procesados en e'l caso de que 
ei Inbuna l mantuviese todas las acusa-
ciones formuladas contra los mismos oso-
lamento una parte de ellas. 
En seguida hablaron los defensores de 
ios coroneles Eíjli y W a t t e n w i l . y d e s p u é s 
oe un corto debate, dictó el T r ibuna l su 
sentencia, que es libremente absolutoria 
Para los dos. 
Las mejores tropas han sido destruidas. 
Telegrafían de P a r í s que las tropas ale-
r í l i ^ l que han l a c a d o formaban parte 
™ ejercito que s i rv ió en Servia bajo las 
omenes del mariscal Mackensen, y que 
u n f A Mayor a l e m á n ha trasladado de 
MU lado a otro de Europa, s e g ú n las nece-
sidades de sus planes, 
t n , v 6oldados, excelentes por su ins-
ruccion m i l i t a r y por su v a l e n t í a , han si-
uo eeí?ados por la a r t i l l e r í a francesa. 
El kronprinz y sus soldados. 
ÍPÍÍ6 ií)risio'nero's aleinanpfí dicen que sus 
virvi han i ^ ^ a d o oue el ataque a 
an l " n v r a el ú ' t i m o esfuerzo que h a b í a 
realizar. 
Algunos de los dichos jefes aseguraban 
S r K r d u n ^ r í a tomado para el dta 2« 
f*oh mientras otros aplazaban la 
' ^ n a de l a toma hasta el d í a 2 de marzo. 
frnv.;^1111 Parece, el k ronpr inz lo h a b í a ase-
gurado así . 
A u n se resisten los ingleses en algunos pretensiones de los huelguistas se promo- do para el d í a 9 del corriente, referente 
puintos a l Su r del eanal de L a Bassee. . vió un g r a n e s c á n d a l o . a causa seguida en el Juagado del Oeste, 
Como oonseouenciaa de algunas vbladu- In te rv in ie ron fuerzas de la Guard ia ci- contra Anton io Cosgaya Medina, por ig-
,ras realizadas ipor el enemigo delante de v i l y de Seguridad, que disolvieron a los norarse su paradero, contra quien se ha 
nuestro f rente, hav p e q u e ñ o s combates a ^ u e escandalizaban. 
Poco d e s p u é s se observó que s a l í a hu-
El coronel Driant. 
El teniente coronel Dr iant , del que no 
^ uenen noticias desde e l combate de 
res, h a b í a escrito antes del ataque a 
ub amigos una carta en la que se leía 
10 sigmente: • 
« i a ' K v i 0 r Va'r*as desertores alemanes hemos 
júnelo que Guillermo I I ha ordenado que 
^ tome Verdun, cueste lo que cueste. 
vamoe tener un gran encuentro. Mis 
valientes cazadores e s t án dispuestos v na-
ua se ha confiado a la Casualidad. 
estoy convencido de que los alemanes 
no pasa rán . . . 
dpf c1oronel Dr ian t estaba encargado de 
ueiender el bosque de Coures, con orden 
ae resistir hasta el fin. 
Driant fué diputado en 1910 y cuando 
™ declaró la guerra volvió a l e jérci to co-
ha! ^ ^ ' " d a n t e , ganando en el campo de 
«aialla. los galones de teniente coronel. 
i e n í a sesenta años de edad y mandaba 
aos batallones de cazadores de in fan te r í a . 
^ ^ v v v w t-vvvx-v,v\ v w w w v v v v w v w w v v v v w w w w w v 
p I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
Xl̂ o, reuma, gota, mal de piedra. E l 
^ejor dieolvente del ácido úrico. 
Refuerzos alemanes. 
Coanunican de Ginebra que varios ge-
nerales alemanes han expresado su opi-
n ión favorable a la ofensiva de Verdun. 
El minis t ro de la Guerra, general yon 
Falkemhayn, c o n t i n ú a enviando refuerzos 
a la reg ión de Verdun. 
El Gobierno rumano. 
Se considera como muy probable lia en-
t rada en el Minis ter io de los s e ñ o r e s F i l i -
pesco y Jonesco, par t idar ios de la inter-
vención rumana a l lado de los aliados. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n del Minis ter io t e n d r á 
lugar cuando el s eño r Filipesco vuelva de 
Rus i a 
E l ejército turco. 
•Según las noticias recibidas de Constan-
t inopla, no queda del e jérci to turco de p r i -
mera l ínea m á s que las tropas de Siria, 
que constiituyen el núc leo de la expedición 
contra Egipto. 
Los alemanes ¡se esfuerzan en organizar 
otro ejérci to turco en San Stéfano. 
L a prensa alemana. 
Ei orí tico m i l H a r de l a «Gaceta de Voss» 
adviierie al pueblo a l e m á n que no debe 
hacerse grandes ilusiones respe-d.o u los 
aioonteoimienitos que ocurren en las cer-
c a n í a s de Verdun. 
«Ciertamiente—dice—la g ran fortaleza 
del Este e s t á eai serio peJágro, como lo 
demuestran Jos fuiriosos contraataques lle-
vados a cabo por los frances.s para de-
fenderla, •pers es preciso contar con la 
bravura inusi tada de que dan prueba las 
tropas francesas desdé que se han enita-
blado 'los oomibates. # 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si 
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En e l frente occidental, los a l e m á n e s 
han boní ibardeado Piganitzen con piezas 
de a r t i l l e r í a de Mar ina . 
.En Riga los aeroplanos alemanes lan-
zaron algunas bonmas. 
T a m b i é n a r ro jaron bombas cerca de 
Dwinks y en Uskub. 
E l enemigo boíinbardeó nuestras potñr 
ciiones del lago Sventen. 
En el Strypa medio reichazamos dos i n -
tentos del enemigo contra nuestras posi-
ciones. 
En el Cáucaso sigue el avatnoe de nues-
tras t ropas .» 
Un Consejo de guerra. 
Despachos de Ginebra af i rman que el 
Kniser ha llegado a Ber l ín , donde ha re-
unido un Consejo de generales para exa-
m i n a r la marcha de las operaciones en 
ocvldmte y t ra tar de la guerra fiubma-
r iña . 
Austríacos y búlgaros, unidos. 
El corresponsal del « M o r n i n g Pos t» dá-
6e que los a u s t r o h ú n g a r o s no se deten-
d r á n en Durazzo y que bajando hacia eil 
Sur a t a c a r á n a Jos i ta l ianos en Vallona. 
Los b ú l g a r o s , que se encueihtran en El 
Bassan y Berat, les p r e s t a r á n ayuua-
Se sabe que Los d baí lanos han fortihoa-
.do Vallona, oonvir tdéndola en ia Sa lón i -
ca de Albania . 
Los i talianos t i b i e n i n t e n c i ó n de ocu-
rpar toda la 'costa de AJlbania hasta la 
frontera 'griega. 
L a guerra en el mar. 
Comunican de Londres que eai Dower 
se ha s e ñ a l a d o la presencia de dos buques 
sospechosos, que navegaban con rumbo al 
Sudoeste. 
Se cree que ^e t r a t a de dos oorsarios 
aiemianes. 
TaunMén se ha s e ñ a l a d o la presenda 
de uin corsario a l e m á n en el At lán t ico . 
Varios 'Cruceros aliados han salido en 
su pe r secuc ión . 
La Agencia Havas ha recibido de Bou-
I'Ogne-sur-Mer el siguieme despacho: 
«Corne el rumor de que u n buque sos-
pechoso, que p o d r í a ser un nuevo «Moe-
wie», ha sido s e ñ a l a d o en el Canal de la 
Mancha, con ruimbo a l Oeste, a g ran ve-
locidad. 
©uquen franceses h a n saládo en su per-
secuc ión , con orden de des t ru i r l e .» 
En Ja costa de Dunkerque ha naufraga-
do u n vapor, que se supone ha sido tor-
pedeado por un submarino. 
•.En aguas de Calais, de' Boulogne y de 
E l Havre, se h a n visto submarinos ene-
migos. 
Han salido vanos buques para darles 
caza. 
,En vista de todo ello se han in t e r rumpi -
do las c-omunécaciones mar i t ivas entre 
Ingla ter ra y Holanda. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno ira ucea a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En la región al Norte de Verdun la 
a r t i l l e i í a alemana ha mostrado extraor-
d inar ia act ividad y violencia. 
E n e.l Miosa, en la r e g i ó n de Douau-
mont , que comprende dicho pueblo y el 
antiguo ifuerte del mismo nombre, los ata-
ques de Ja i n f a n t e r í a . alemana ©e redo-
b laron en todo el d í a de ayer, con inusi-
tada violencia. 
En el pueblo, situado al Noroeste del 
fuerte, d e s p u é s de varias tentativas i n -
fructuosas, los alemanes consiguieron 
avanzar. 
'El 'combate c o n t i n ú a , l i b r á n d o s e en la 
irnica calle del pueblo. 
E l pueblo de Vaux, al Este de Douau-
m o n t , fué asaltado a l mismo tiempo, con 
gran í u r i a por el Norte y Nordeste. 
(Estos ataques han sido .contenidos y 
m enemigo ha tenido que replegarse. 
(En las alambradas hay trozos de cadá-
veres, efue 'pruieban Ja violencia y la i n -
tensidad del ataque. 
Durante toda l a noche el fuego de fusi-
ler ía ha impedido el éxi to de dichos ata-
ques.» 
E l cuarto empréstito a lemán. 
U n radiograma de Ñ a u e n dice quie la 
Casa K r u p p ha encabezado el cuarto em-
prés t i to a l e m á n con 40 millones de mar-
cos. 
Los buques alemanes requisados. 
•Despachos de Lisboa confirman que l a 
yor 'parte de Jos buques alemanes que fue-
ron xequ-isados ipor el Gobierno p o r t u g u é s 
.ienen graves a v e r í a s . 
Diplomático relevado. 
Por informes alemanes se asegura que 
A min i s t ro i n g l é s en • Atenas ha sido re-
evado por oensurar los actos de SarraaJ 
?n Sa lón i ca . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
g U < Í F ^ e occ idenia l . -^M Sudoeste de 
Ypres, los ingleses hicieron i r^upcaón en 
el b a s t i ó n de D l u n g , que les h a b í a m o s 
conquistado eJ U de febrero y contmua-
rxm, llegando a 'Pejftrar f n a l a n o s ele-
corta distancia. 
E n la C h a m p a ñ a aumenta en aJgrunos 
puntos l a violencia de l a a r t i l l e r í a ene-
miga. 
E n Argona , en el bosque de Volante, 
a l Nordeste de La.Chalade, fué fáci lmen-
te rechazado u n "ataque parcia l de ios 
f rO/ix DC S'C-S 
E n las a l turas a l Este del Mosa hemos 
forzado el-pueblo de Douaumont, d e s p u é s 
de e n é r g i c a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a y 
h a n avanzado nuestras l í n e a s a l Oeste y 
Sur deJ pueblo y del fuerte acorazado, 
hasta otras posiciones m á s favoranie» . 
-Hemos hecho m á s de 1.000 prisioneros 
y hemos cogido seis c a ñ o n e s de grueso ca-
libre. 
Nuestros aviones lanzaron bombas, con 
éxi to, sobre las tropas francesas, dentro 
del recinto fortificado de Verdun. 
A l Este de Douaumont, el teniente-Dim-
melmann ha derribado a l noveno av ión 
enemigo, que era un biplano ing-lés. 
Frente oriental.—"Combates entre patru-
llas en las dunas, al Oeste de Fr iedi is-
tachd y en Sexvelsch. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que señalar .x. 
Nuevos submarinos. 
L a «Gaceta de Ginebra» af irma que Ale-
mania prepara u n a intensa c a m p a ñ a por 
mar, va l i éndose de unos 'poderosos subma-
ninos, 'recientemente .construidos, y que 
pueden i r a Nueva York y regresar a Ale-
m a n i a con s u § propios medios y s in nece-
sitar auxilios. 
Estos submarinos tiene u n g ran poder 
ofensivo. • 
lAfirana dicho per iódico que Alemania se 
propone respetar a todos los Duques que 
no hagan resistencia n i mtenten hu i r . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comupicado del Gran Cuartel gene-
ra l turco, dice: » 
«El d í a 29 de febrero u n acorazado eñe-
migo se p r e s e n t ó en el golfo de Akaba 
y b o m b a r d e ó nuestros campamentos si-
tuados cerca de l a or i l la . 
Bajo la p ro tecc ión de sus c a ñ o n e s des-
embarcaron 300 hombres; pero nuestras 
tropas los desalojaron d e s p u é s de una ba-
tal la de seis horas. 
Un segundo intento de desembarco fra-
casó t ambién .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel generai f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Bé lg ica hemos bombardeado los 
acantonamientos enemigos de Lange-
mark, 
A l Norte del Aisne una fuerte pat ru l la 
enemiga a t a c ó uno de nuestros p e q u e ñ o s 
puestos, siendo rechazada con grandes 
pé rd ida s . 
Nuestra a r t i l l e r í a efectuó tiros de des-
t rucc ión contra las obras enemigas de La-
neuville-sur-Berry-au-Bac. 
En Argona nuestra a r t i l l e r ía d e m o s t r ó 
gran actividad y b o m b a r d e ó las posicio-
nes enemigas de Fi l ie Morte y del bosque 
de Cheppy. 
Hemos hecho sal tar una contramina en 
Saint-Hubert. 
A l Norte de Verdun l a Jucha sigue m u y 
fogosa cerca del pueblo de Douar>mont. 
Ocupamos la parte m á s elevada de la 
pendiente del Norte de ese pueblo. 
Un contraataque iniciado por nosotros 
nos p e r m i t i ó recuperar algún* terreno en 
los alrededores del pueblo. 
E l bombardeo es mantenido con gran 
violencia a l Oeste y Este del Mosa, as í co-
mo en. el Woewre. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha efectuado concen-
traciones de fuego contra los puntos de 
a g r u p a c i ó n del enemigo, especialmente 
en las proximidades de Beaumont 
Anoche una columna enemiga en movi-
miento ha sido dispersada. 
En la alta Alsacia hemos atacado las 
posiciones alemanas al Este de Seppois. 
tomando varios elementoR de trincheras 
enemigas. 
E l Ayudante Navarre de r r ibó ayer en 
la región de Douaumont al sexto aparato 
t^po «a lba t ros» , que c a y ó en nuestras lí-
neas. Los tr ipulantes, que sufrieron her i -
das, fueron hechos p r i s ione ros .» 
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La Asociación de Caridad. 
Tercera l ista de donativos de «1.a Cari-
dad de S a n t a n d e r » : 
Pesetas. 
Suma anter ior 9.525,00 
Don Modesto P i ñ e i r o y Compa-
ñ í a 150,00 
Seño re s V i a l Hi jos 100,00 
Don Alberto Corral 2.50,00 
» Manuel López Dór iga 200,00 
» Leopó ldo Pardo 200,00 
» Ramiro Pérez Eizaguirre. 500,00 
» Pedro Pérez Lemaur 500,00 
» Manuel P é r e z Lemaur: 250,00 
» Juan Mac-Lennan 250,00 
Sociedad Electra de Viesgo 1.000,00 
Total 12.925,00 
Los donativos se admiten en el despacho 
del s e ñ o r gobernador y en el.escritorio de 
don Is idoro del Campo. 
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Los conflictos obreros. 
POR TELÉFONO 
EN B A R C E L O N A 
L a huelga general.—Precauciones.—Huel-
guistas detenidos.—Cargas y coaccio 
nes. 
BARCELONA, 3.—Los rumores de que 
hoy se i m p l a n t a r í a la huelga general se 
h a n confirmado en parte, pero ñ a n fraca-
sado los intentos llevados a cabo. 
Se adoptaron desde m u y temprano gran-
des precauciones. 
L a Guardia c iv i l y la de Seguridad se 
si tuaron en los puntos m á s es t ra tég icos , 
v ig i lando pr incipalmente las cocheras de 
los t r a n v í a s , f á b r i c a s y obras en cons-
t rucc ión . 
A l empezar el trabajo se presentaron 
numerosos grupos del arte de construc-
ción en diversas f áb r i cas , invi tando a l 
paro. 
E n la plaza de P a d r ó un grupo recor r ió 
varias obras, conminando a los obreros 
para que abandonen el trabajo. 
L a Po l i c í a i n t e n t ó dispersar e l grupo, 
pero como és te se negara, detuvo a do^ 
individuos, c o n d u c i é n d o l e s a l a Delega-
ción. 
Allí se d i r ig i e ron numerosos huelguis-
tas, pidiendo a grandes voces la l ibertad 
de los detenidos. 
L a Po l i c í a dió u n a carga y detuvo a l a 
mayor parte de los alborotadores. 
En la calle de Per landina quedaron de-
tenidos t a m b i é n dos cerrajeros acusados 
de coacción. 
Otro grupo fué a l paseo de Gracia, don-
de se l levan a cabo obras de i n s t a l a c i ó n 
mo de un m o n t ó n de sillas. 
Costó grandes trabajos sofocar el fuego, 
que se cree lo produjeron los huelguistas. 
Los obreros cil indradores han acordado 
ir a la huelga general el p r ó x i m o lunes. 
E l conflicto va tomando cada d ía peor 
aspecto. 
E l gobernador adopta grandes precau-
ciones, pa ra evi tar en lo posible choques 
violentos entre huelguistas y obreros. 
E N V A L E N C I A 
Tren apedreado.—La cencerrada.—Desór-
denes y cargas. 
V A L E N C I A , 3.—El exprés de Barcelona, 
que llega a Valencia a las seis de la tarde, 
ha sido apedreado. 
Resultaron rotos varios cristales del co-
che comedor. 
Entre los viajeros figuraba el goberna-
dor c ivi l de Castel lón. 
Por l a noche volvió a reanudarse l a ag i -
tación obrera, continuando l a cencerrada 
con caracteres ensordecedores. 
La Guard ia c i v i l , que se h a b í a retirado 
a sus cuarteles, volvió a sal i r , ocupando 
las calles principales. 
Los huelguistas se re t i ra ron a otras ca-
lles menos cén t r i c a s , donde c o n t i n u ó la 
serenata. 
L a Guardia c i v i l dió varias cargas en 
las calles de Sangre, San Vicente, Colón 
y don Juan de Aust r ia . 
Con l a sala completamente vacía, canto 
T i t t a Rufo en el teatro Pr inc ipa l «El bar-
bero de Sevillai?: 
EN LA UNION 
Huelga general de mineros. 
CARTAGENA, 3.—De L a U n i ó n oomu-
niican que se h a n reunido m á s de 12.000 
mineros en una Asamblea, en la cual han 
acordado declarar la huelga general. 
Se teme que ocur ran desó rdenes . , 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
L a huelga de Valencia. 
El s e ñ o r A l b a m a n i f e s t ó esta tarde que 
las noticias que t e n í a del conflicto de Va-
lencia acusaban la vuelta a l a no rma l i -
dad de la ciudad levantina. 
'Hbía conferenciado por teléfono con el 
Director general de Obi»as p ú b l i c a s y con 
el gobernador. 
Aqué l Ja h a b í a dado cuenta de su llega-
da a Valencia, a n u n o i á n d o l e que se dis-
ponía a asistir a la r e u n i ó n de las fuerzas 
¡vivas para iprooeder a .'la polución de1! 
oonflicto, diiaponiendo la p r e p a r a c i ó n de 
uhms p ú b l i c a s en Ja provmaia. 
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Usociaci c a i c a de eüseüanza 
DE L A PROVINCIA DE SANTANDER 
Según tenemos anunciado, el p róx imo 
domingo, d í a 5 del corriente y hora de las 
once y media de la m a ñ a n a , se inaugura-
r á n las conferencias p e d a g ó g i c a s pres-
criptas en el reglamento de esita A ocia-
ción. 
E l acto, que probablemente s e r á honra-
do con Ja presencia del exce len t í s imo se-
ñ o r obispo, t e n d r á lugar en el' s a l ó n de 
actos del Ateneo, y la conferenicia c«tá a 
cargo del notable orador don Angel He-
r r e r a Oírla. 
A l acto, que seguramente• se v e r á muy 
concurrido y animado, a juzgar p o r las 
muchas adhesiiones recibidas, quedan i n -
vitados, s egún ya dij imos, todos los maes-
tros y maestras de p r imera e n s e ñ a n z a , 
ejerzan o no la profes ión, y cuanta - otras 
personal ida des obtengan au to r i z ac ión deJ 
presidenite, s e ñ o r Zubieta, Wad-Ra;;, 5.— 
L a Directiva. 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró ses ión dicha Corporac ión 
bajo la presidencia del s eño r Gómez Se-
t ién y con asistencia de Jos vocales .seño-
res Torre, Ceruti , Escajadillo y secretario 
accidental s e ñ o r Arnés . 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso de don Fausto F e r n á n d e z 
contra Ja ob l igac ión que le impone el 
Ayuntamiento üe Ruilooa de satisfacer la 
p r e s t ac ión personal. 
E l interpuesto por don Gumersindo Díaz 
Marcano contra acuerdo del Ayuntamien-
to de Caries, sobre deslinde de una cas-
t a ñ e r a en el s i t io denominado «La Cocia». 
E l de don Hortensio C á r c o b a Higuera 
contra acuerdo del Ayuntamiento de Mie-
ra , referente a la p r ó r r o g a del contrato 
con el médico t i tu la r . 
E l de don Francisco Montes Alvarez 
contra acuerdo del Ayuntamiento de V i -
llaescusa, por e l que se resolvió abonar 
a l méd ico t i t u l a r de aquella Corpo rac ión 
cantidades en concepto de visitas y des-
cuento del impuesto de util idades. 
E l expediente y proyecto presentado por 
don Is idro Bustamante, vecino de Torrela-
vega, para establecer en aquella ciudad 
una l ínea s u b t e r r á n e a conductora de ener-
g í a e léc t r i ca a a l t a tens ión . 
E l presupuesto de gastos carcelarios del 
par t ido de Vil lacarr iedo para e l a ñ o ac-
tual . 
Acuerdos. 
Se aco rdó admi t i r la excusa de vocal de 
la Junta admin i s t r a t iva de Hormiguera 
(Valdeprado), a don Francisco Fuente 
Marcos, y a don Francisco Ruiz Seco la 
del mismo cargo de referido pueblo. 
Declarar nu l a la elección de Ja Junta 
adminis t ra t iva del pueblo de Sobarzo. (Pe-
nagos). 
Conceder au to r i z ac ión a l Ayuntamiento 
de Vil lacarr iedo para l i t igar . 
A d m i t i r en el Manicomio de Val ladol id 
a un demente, y en la Casa de Caridad e 
Inclusa varios n i ñ o s h u é r f a n o s pobres. 
Autor izar a l director del Hospital para 
adqu i r i r medicamentos con destino a d i -
cho Establecimiento. 
A n u n c i a r nuevamente la subasta de hie-
r ro viejo del teatro incendiado; designan-
do el d í a 10 del corriente a las diez de la 
m a ñ a n a . 
Aprobar varias cuentas. 
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Son muchos los enfermos que después 
de cansados de otros específicos han ob-
tenido la curación completa de las enfer-
medades del es tómaño e intestinos con los 
Comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Danie l Ruiz López, como autor de un 
delito de lesiones graves, a cuatro meses 
y un d í a de arresto mayor , y 92 pesetas 
de i n d e m n i z a c i ó n a Eugenio Gómez. 
Suspensiones. 
El ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer referente a causa seguida en el Juz-
gado de Vi l lacarr iedo contra Pedro A n -
gel Emi l io A u t r á n Ruiz y otros, por el 
decretadlo la p r i s ión . 
Señalamientos . 
P a r a expresado d í a 9 se h a n s e ñ a l a d o 
los siguientes juicios . 
E l de Santander (Este), contra Francis-
co R o d r í g u e z Zamora, por s u s t r a c c i ó n . 
Defensor, s e ñ o r Barca; procurador, s e ñ o r 
Pol idura . 
E l de Santander (Este), contra Nico lá s 
P é r e z y Pé rez , po r s u s t r a c c i ó n . Defensor, 
s e ñ o r Torre Se t ién ; procurador, s e ñ o r 
Uslé. 
Nombramiento. 
H a sido nombrado vicesecretario de es-
ta Audiencia, don Gi l López O r d á s , aspi-
rante a Ja Judicatura. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa 
a« anuncio nn cuarta plana. 
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VARIAS JNOCICI AS 
POR TELÉFONO 
Las cigarreras. 
M A D R I D , 3.—En la f á b r i c a de Taba-
cos no se ha trabajado hoy. 
Las obreras han estado en los alrededo-
res del edificio, esperando l a llegada de 
la Comisión que ha visi tada $1 presiden-
te, a las doce "y media. 
Mensaje a Cavia, 
ZARAGOZA, 3.—Ha salido para M a d r i d 
un grupo de los exploradores de Zara-
goza, portadores de un mensaje de admi-
r a c i ó n a Mariano de Cavia. 
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SuministrosJMasínales. 
Contratas de la Adminls 
traoíón.—Lanchas para re-
molque. 
•El minis ter io de M a r i n a c e l e b r a r á con-
curso públ ico el 1 de ab r i l p r ó x i m o , para 
la a d q u i s i c i ó n de seis lanchas para remol-
que de barcazas, por el precio tipo de 
300.000 ipesetas. 
¡Se admiiten proposiciones en el Nego-
ciado Quinto de la Sección del ma to r i a l 
del Estado Mayor de l a A r m a d a hasta el 
31 del corriente y en las Comandancias 
generales de los Apostaderos de Cádiz, E l 
Fer ro l y Cartagena, y Comandancias de 
M a r i n a de las provincias de Cádiz, Sevi-
lla , M á l a g a , Cartagena, Valencia, Barce-
lona, E l Fer ro l , La C o r u ñ a y Bilbao, has-
ta el 27. Depós i to en la Caja general o 
en sus Sucursales, de 2.500 pesetas. 
Estfe concurso queda reservado a la pro-
ducc ión nacional y só lo se a d m i t i r á n , a l 
mismo, entidades nacionales acreditadas 
en trabajos a n á l o g o s . 
» * * 
iLa importante revista «Vida M a r í t i m a » 
publica en su ú l t i m o n ú m e r o la siguiente 
interesante r e l ac ión de los buques alema-
nes y austriacos refugiados en puertos es-
p a ñ o l e s , con n io t ivo del actual conflicto 
europeo. 
A l m e r í a : E l a l e m á n « J a v o r i n a » y el 
a u s t r í a c o «Indeficdenter». 
Algec i ras : E l a l e m á n «Grille». 
Barce lona : Los alemanes «Ana Stro-
wing», ((Brasil ia» y «Diusseldorf í» . 
B i l b a o : Los alemanes « P a r r a s d » , « P a -
net», «Dr. A- Smi tch» , «Cur ip t ia» , « F r a n -
kerwalo C u p t e m i a » y el de vela ((Hayo». 
Cádiz: Los alemanes «Larache» , «Te-
t u a n » , «Saififi», «Oldemburg^), « F r e s m a n t -
Le», y los austriacos «Absis tea», «Eros» 
y «Kobe». 
Cartagena: Los alemanes «Kaesar» , 
((Boma» y el de vela « L u d r i g B iede rnav» , 
y los austriacos ((Georgia», ((Emilia» y 
«Sof Se ron j i Bata». 
L a C o r u ñ a : E l a l e m á n "Be lg rano» . 
El F e r r o l : Los a u s t r í a c o s « I m m a c u l a -
ta», «Sud», «Atlant ice», «Bosome» y «Fé-
dora» . 
Gran Canar ia : Los alemanes «Tener i í -
fa», «Menes», «DekJa Boslen», «Mina», 
«Ingo», « E m m i Arp», «Bikabs», «Assuan» , 
«E l i sabe th B r o c h » , « I rmpied» , « X u l u 
Bohlen» , «Dua la» , «Arucás» , «Onda)), «Co-
l u m b i a » , «Macedonia» y «Ootavi». 
G i j ó n : E n Avilés e l a l e m á n «Gretes 
Cordís». 
iHuelva: Los alemanes ((Faro», «Mar ie 
Terese», «Luise», «Klin» y Jos austriacos 
((Federica)) y «'Sodotrica». 
M á l a g a : Los alemanes «Post ic i» , « T á n -
ger» y «Bremen» . . 
Menorca : E l a l e m á n «Matipilde»,' 
M a l l o r c a : E l a l e m á n «Fang- tum» . 
Sevil la: Los alemanes «Biga» y «Nés-
tor». 
'Santander: Los alemanes « O r c o n e m » 
y «Hércules» . 
Ta r ragona : E l austriaco «Vega». 
Tenerife : Los alemanes « I r m a n Woer-
m a n » , ( (Walhal la», ((Cap. Or tega l» , «Cre-
feld», « U s a m b a r a » , «Kus t W o e r m a n » , 
«Pelde», «Bry Begent» y ( (Pamir» . 
V i g o : Los austriacos « B u d a » , «Magy 
Lagos» , ((Estefanía)), «Kost iena» y ((Medi-
terráneo)) , y los alemanes «Goeben», 
«Neumenfe ls» , «Neldenfels», «Step tav» , 
«Mimi», «Hora» y el de vela «Weert» . 
Valencia : Los alemanes «Norma» y 
«Sa lva to r» y el austriaico « A u n a Gcroh.». 
V i l l a g a r c í a : E l a l e m á n «Cap. A r c o n a » . 
El tonelaje b ru to de estos buques as-
ciende a 287.148 toneladas. 
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La guerra y la prensa. 
Daudet, en «L'Action Francaise». 
A las desvergonzadas mentiras, a las 
abyectas maniobras de los alemanizados, 
la a r t i l l e r í a pesada de nuestros enemigos 
acaba de dar el b ru ta l m e n t í s que se co-
noce. 
Las l lamas inmensas de los incendios 
de Verdun y del Woewre i l u m i n a r á n fe-
rozmente el rostro de la Verdad. 
Clemenoeau, en «L'Hmme Enchalne». 
¡ T n i d a d de acción! E s t á m u y bien d i -
cho eso. ¿Dónde e s t á el comentario de los 
hechos? 
Los rusos nos h a b í a n facili tado l a vic-
tor ia del Mame . 
¿ P o r q u é no hemos podido permanecer 
a rma a l brazo, cuando la i nvas ión alema-
na se desbordó en Polonia y Rusia? 
Yo he dicho que Aus t r i a iba a poner to-
do su esfuerzo contra nuestros aliados ita-
l ianos a la misma hora en que Guil ler-
mo I I , ante Verdun, d e s e n c a d e n ó contra 
nosotros el pleno de sus medios de ofen-
siva. 
Eso es un idad de acc ión . 
No hubo al l í necesidad de paradas, n i 
d é conc i l i ábu los protocolarios pa ra u n 
concierto de acc ión que las circunstancias 
Imponen a quien n o es e x t r a ñ o a l razo-
namiento. 
E l crítico militar de «Le Temps». 
Se considerar t a m b i é n la h ipó tes i s de 
modificaciones en el p lan pr imi t ivamente 
concebido. 
E l ataque p r inc ipa l v e n d r á siempre del 
Norte ; pero m u y bien p o d r á ser acompa-
ñ a d o de otros, procedentes del Este, con-
t r a nuestro flanco derecho del Woewre: l a 
toma del pueblo de Manheulles y el empu-
je a Eix s e r á n el preludio. 
No hay lugar a inquietarse por u n asal-
to contra nuestro flanco. 
Las posiciones que ocupan nuestras t ro-
pas son m u y fuert.es, y el enemigo no en-
c o n t r a r á ene l llano del Woewre emplaza-
mientos donde desplegar u n a numerosa 
a r t i l l e r í a , por lo que el asalto no puede 
t r i u n f a r sino por sorpresa, 
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Las m á s auperior^s p a s t a v f r i t a d a de 
t.nm.fltfi. son l a s de R A F A E L ULEftIA. 
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A l r a r h o f o » . PRpArmcoq. roliflor. «>tr . a l 
n a t u r a l R A F A E L U L E O I A — L O C R O f t O . 
laboralorio X 2 luis [ " 22.-
N U E V O \ # 
C O M P U E S T O X ^ 
A R S E N I C A L 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos loe 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayar 
producido auto in toxicac ioneí ; . 
FRANCISCO SFTIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
delito de coacción electoral, fué suspen-
S t o ^ n m e ñ o s ^ i r nuestras de alumbrado para' la» fiesta» de Cama- l dido por enfermedad del procesado, 
avanzadas de donde fueron expu&ado» val. . I * *# , , 
inmediatamiente. Cnmo 108 obrero» no accedieran a las También ha eide suspendido el señala 
^ V I s O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cal i-
dad, se vende en el despacho de 
M, Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
• n V M < T V : <raf *mté rftfttaisrvnt 
W lí I W l 3 ? • SERVICIO LA CARI 
TalMene númnrm 6^7 
Dr. Ballesteros Especialista en partos 7 enfermedades de la mujer 
Artillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de onee a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBKRDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase d« 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
z 
Heno prensado. 
Se vende a domicil io. 
I n f o r m a r á n Pombo y Alvear, Muelle, 
26, Santander. 
La mejor agua de mesa. 
MERMELADAS TREVIJAKO E } j 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 18, 3.' 
T E L E F O N O 621 
los conservan muy eficazmente las Pasti-
llas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
C o n f e c c i ó n de r o p a b l a n c a l i n a , p a r a s e ñ o r a . 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gr n surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
l a s c o v C o m p . 
1 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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O" a. "b CD n -
A R O M A S T I E R R U C A 
J" a "b o 
O o 1 o n i a. - O o 1 o n i a. 
Folvos de arroz. - ^^«^ 1̂1 J^O.VT>.V i c r ^ xsê  : : Polvos cié arroz. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . 
' E . 
v Ü . 
a A 
» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» » E . 
» -» D . 
Ü l ! ? . ? » y * M F B . 
» » A . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Banco España 
» Hispano Americano. . 




Azucareras preferentes 56 
» ordinarias 00 
Obligaciones Azucarera . , . 75 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
I n t e r i o r iperpetuo, 4 por 100, series A y 
ü , a 77 ipor 100 • 'pesetas 8.500. 
Serie. C, a 76,15 por 100; pesetas 5.000. 
Aimioi-tizable, 5 púa' 100, tserie C, a 96,25 
por 100; pesetas 20.000. 
Exter iar perpetuo estaiupillado, 4 por 
100, a 82 por 100; pesetas 72.000. 
Obligaciones del Tesoro, del 4,75 por 
100, a 103,25 po r 100; pesetas 83.500. 
Übligacüüiies del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88 po r 100; pesetas 25.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, deJ 5 
por 100, a 102 poir 100; pesetas 2.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
.Cródiito de la Union Minera, 192 ac-
ciones, a 156 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Rio de da Plata, 
pu-eoedente, 10 acciones, u 274 pesetas. 
Idem idem, dei d ía , 55 acciones, a 270 
pesetas. 
f e r r oca r r i l e s de la Robla, 10 acciones, 
a 320 pesetas. 
Idem Vascongiados, 10 acciones, a 513,75 
pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , precedente, 
25 acciones, a 374 pesetas. 
Idem ídem, del d ía , 35 acciones, a 373 
pesetas. 
(Bilbaína de N a v e g a c i ó n , precedente, 
7 acciones, a 1.080 pése l a s . 
Idem ídem, del d ía , 13 acciones, a 1.090, 
1.080, 1.090 y 1.080 pesetas. 
' M a r í t i m a Unión, 16 acciones, a 890 y 
880 pesetas. 
iMar í t ima del N e r v i ó n , 15 acciones, pre-
cedente, y '¿ acó lanos , del d ía , a 1.700 pe-
se ULS. 
Naviera Sota y Aznar, 9 aci iones, pre-
' i ' i ' l i t e , a 3.050 pesetas, y 24 acciones, del 
día , a 3.000 pesetas. 
-Vi-vifra Vascongada, 32 acciones, a 910 
y 905 pesetas. 
Cantálbr ioa de" Navegac ión , 30 acciones, 
a 465 pesetas. 
Manas de Cala, 6 acciones a 325 pese-
tas. 
Minera de Dícido, 10 acciones, a 762,50 
pesetas. 
Hid roe léc t r ioa Ibé r i ca , 57 aooiones, a 
582,50 pesetas. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , 15 acciones, 
a 500 pesetas. . 
Papelera E s p a ñ o l a , 20 acciones, a 68,5(í 
pm 100. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, 12 ac-
i. nes, a 257 por 100. 
OBLIGACIONES 
. Fenracarr i l de Tudela a Bilibao, segun-
da serie, a 103 por 100; (pesetas 10.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, precedente, .pesetas 15.000, y 24.000 
del d ía , a 66 por 100. 
Idem ídem • especiales de Alsa-sua, -u 
87,25 |>or 100; pesetas 37.500. 
Hulleras del S á b e t e v Anexáis, a 95 pm 
100: pesetas 4.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
In^iateimt : Londres Cheque de banca a 
librar , precedente, a 25,10; l ibras 1.026. 
'Cardiff, pagadero en Londres a ocho 
'días v N a . a 24,96: l ibras 213. 
fs'ewport, pagadero en Londres a ocho' 
d í a s vista, a 24,99; ii-bras 60o. 
Londres cheque, a 25,03.̂  l ibras 4.300. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Amortizable 5 por 100, n 96,20 por 100; 
pesetas 10.000. / 
C é d u l a s Banco i l ipotecar io de E s p a ñ a , 
del 5 por 100, a 102,30 y 102,35 por 100; pe-
setas 29.500. 
Obligaciones de los ferrocarri les Econó-
micos de Asturias, a 82 por 100; pesetas 
6.500. 
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InspeccióD de Vigilancia. 
Robo de herramientas. 
A un zapatero instalado en la calle de 
Peñaiherbosa , n ú m . 10, le robaron ayer del 
por ta l de l a casa mencionada, varias he-
rramientas de su oficio y unas botas que 
t en í a para su arreglo. 
Uara robar las herramientas rompienu, 
los ladrones uno de los e n t r e p a ñ o s que 
t e n í a la puerta. 
La Po l i c í a gubernat iva practica gestio-
nes para descubrir a los autores del robo. 
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Disposiciones oficiales. 
E l Museo Naval. 
Se ha dispuesto que se remi ta a l Museo 
Naval la espada cjue Su Majestad la Rei-
na Regente r ega ló a don Isaac Peral, y 
los gemelos marinos y e s c r i b a n í a que és-
te ilustre mar ino usaba; estos objetoserari 
pertenecientes a la t e s t a m e n t a r í a del cn-
pífán de fragata don Emi l io Croquer. 
Recompensas. 
Su Majestad el Rey ha tenido a bien 
conceder a los Kapten de la M a r i i n a Real 
de Silf'cia, Mr. Gus ' .a í SsUiitfíl N-imrod 
Brocen y Mr. Geog Woldemar Magnusson. 
la eruz de segunda clase, del Mér i to Ñaíygj 
con dis t int ivo blanco^, por la físiduidad 
des in t e ré s y afecto a E s p a ñ a , con que sn 
disti 'n^uieron durante la visita efectuadíi 
por el general jefe de construcciones de 
ar t i l l e r í a , en los meses de octubre y no-
viembre ú l t imos , a l-'>s principales indus 
trias de Suecia. 
Sobre mercanc ías alemanas 
I^a «Gaceta» del día 2 del actual, publ i -
ca la siguiente lista de a r t í c u l o s de o r i -
gen a l e m á n , cuyo libre t r á n s i t o ha sido 
aceptado por los Gobiernos f r ancés e in -
glés, en sus t i tuc ión de las insertan en los 
n ú m e r o s 1, 8 y 9 de octubre; 3, 4 y 24 de 
diciembre del pasado a ñ o . y 19 de ene-
ro Til t imo: 
Acido acet i lsa l ic í l ico, ác ido sal ic í l ico y 
salicilatos, colores de a l izar ina , colores de 
ani l ina , an t ip i r ina , arseniato sódico, as-
pi r ina , atropina, a t i ^ p i n a y sus sales, 
benzonafto], betanaftol, h romura l . carbo-
nato potás ico, derivados dei sidrosulfito 
módico, excepto el forma.ldesido de sidro-
sulfito, ác ido fórmico, azul s id rón , hidro-
sulfito sódico, imianlrenos, índifjo, sumi-
nal , metabisulflto po t á s i co , á c ido oxál ico 
y sus sales, fenacetina, potasa y sus sa-
les, excepto bromuro potás ico , t á r t a r o 
emét ico, bricomato po tás ico , y •cianuro 
potás ico , aunque este ú l t imo se rá objeto 
de cons ide rac ión favorable, si se pide pa-
ra usos en los cuales no pueda Se-r em-
oieado el cianuro sód ico como sust i tulo: 
salofeno. bisulfuro de carbono, xerofoi-
mo, tabletas de ci tar iua. í dem de he ro ína , 
ídem de estifticina, ídem de estiptol, ídem 
de' p i n t e r o í n a y agujas para g é n e r o s de 
punto. . 
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Vicia religiosa. 
Triduo de desagravios. 
Se c e l e b r a r á n solemnes cultos de des-
agravios a l S e ñ o r los tres d í a s de Carna-
val : el domingo se e x p o n d r á a Su Divina 
Majas tád al pr inc ip io de la misa de diez; 
h a r á n vela al S a n t í s i m o los cofrades del 
Carmen, re l evándose cada media hora, 
s e g ú n les haya s e ñ a l a d o el Padre direc-
tor, hasta la función de la tarde, que co-
m e n z a r á a las seis y media,, con el Rosa-
rio; p r e d i c a r á el Padre Ignacio, C. D. , 
t e r m i n á n d o s e con la reserva y bendic ión 
del Santús imo. " 
Lo6 d í a s siguientes, lunes y martes, la 
« p o s i c i ó n t e n d r á lugar al pr inc ip io de 
la misa de nueve; se c e l e b r a r á n los mis-
IMOS cultos y a las mismas horas de la tar-
de, pfedjcando los Padres H i l a r i o , de Ran-
ta Teresa, y Juan M a r t í n , de San José! 
Se les suplica encarecidamente a los co-
frades de la Virgen del Carmen puntua l 
y exacta asistencia a la vela al S a n t í s i m o 
en las horas que les corespondev 
Cofradía de la Pasicn. 
M a ñ a n a , pr imor domingo del mes, ten-
drá lugar la función mensual de esta Co-
fradía en la iglesia de San Miguel . 
l'( r la m a ñ a n a , a las ocho, comuui ' in 
general de todos loíS cofrades. Por la tar-
de, a las seis, se d a r á pr incipio a l sol mine 
Tr iduo de desagravios por las ofensas (fu-e 
en psljófl d í a s s e hacen al Señor , y en curn-
pl imiento de Jo que prescriben dos Esta-
tutos de la. Arch icof rad ía , con los cultos 
siguientes: exposic ión de Su D i v i n a Ma-
jestad, .Rosario, domingos de San José , 
s e r m ó n y actos de desagravos, t e r m i n á m 
dose con la reserva y cán t i cos piadosos. 
Durante estos actos,' v e l a r á n por turno 
los de la Cofrad ía ante el S e ñ o r sáicra-
mentado, pidiéoidole gracia y misericor-
dia para los que tan c i égame te le ofenden, 
y qué se digne a d e m á s poner fin ai cas-
tigo de la guerra. 
Ejercicios espirituales. 
En la capil la in ter ior del convento de 
M a r í a Reparadora se c e l e b r a r á n ejerci-
cios espirituales para las Congregaciones 
de Santa Ana, Santa Mar ta , Corte de Ma-
ría Reparadora y del Santo Angel, esta-
blecidas en dicho convento, a las cuales 
pueden unirse todas las sirvientes y cos-
tureras que lo deseen. 
T e n d r á n lugar del 12 ni 19 de marzo, 
dir igidos por el reverendo Padre Gabriel 
Lizardi , de la C o m p a ñ í a de Jesús . 
. Todos los d í a s , a las seis, h a b r á misa, 
seguida de la p r imera Medi tac ión . A las 
siete de la tarde, se r e z a r á la Es t ac ión y 
ei Santo Rosario, seguidos de la Medita-
ción, t e r m i n á n d o s e con cáut icos . 
El d í a 19 s e r á la misa de c o m u n i ó n ge-
ne ral ,a las siete. 
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Beneficencia provincial. 
Movimiento*del personal ocurrido en los 
establecimientos de Beneficencia durante 
el mes de febrero último. 
Hospital. 
E x i s t í a n en enero, 270; ingresaron en 
en febreiro, 235; foieron ba ja : por oura-
ción, 202; por defunción, 29; quedaron 
en fin de febrero, 158 varones y 116 hem-
bra:--.. Total , 274! 
Casa de Caridad. 
Quedaron en enero, 526; ingresaron en 
febrero, 10;-fnaron baja : por reclama-
ción, 3; por defunción, i ; exi.-tencia en 
fin de febraro, 265 varones y 264 hembras. 
Tata ' . 529. 
Casa de Expósitos. 
Exis t í an en enero, 425; ingresaron en 
febrero, 22; fueron baja : por-re-clan 
cióu paiterna. 2 : por cuinpMmiento de Ja 
edad reglamentaria, 3; par defunción.. 
1 1 ; quedaron en fin <l-- ''•brero. 220 varo 
nes y 211 hembras. Tota l , 4-31. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincial de Va lindo 
lid en el mes dé enero, 207; ingresarort 
en íebreTo, 3: fueron ba ja : por c u r a c i ó n . 
1: nvon defunción, 5; existencia en fin dfe 
f- loero. 106 varones v ' 9 8 hembras. To 
ta l , 20-i. 
• (Se hal lan en t-rmi i tardón dos expedien-
tes relacionados con igua! n ú m e r o de de 
mentes acogidos en este Hospital para sn 
conducc ión al Manicomio. 
Fn e! Instituto-Vsi'lo de San José, par.' 
ep i lép t icos , fundado en Carabanchel po.' 
loe excelent í s imos señores mar i ines^sd-
Vallejo^ ex is t í an y c o n t i n ú a n en el mismo 
ocho "varones. 
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Sección marítima. 
Reparación de semáforos.—( labiend, 
resultado desierta la subasta anuncia lio 
para la r e p a r a c i ó n de semáfo ros de Gue-
í a r i a (Guipúzcoa) , Cabo Torres (Gijón) y 
Cabo Mayor (Santander), se ha dispuesto 
que las obras necesarias se ejecuten por 
a d m i n i s t r a c i ó n , a cuyo fin los comandan 
tes de M a r i n a respectivos comisionaran 
un oficial del Cuerpo general y uno de Ad -
m i n i s t r a c i ó n , ios cuales p r o c e d e r á n en la 
forma m á s conveniente, teniendo en cuen-
ta las p r á c t i c a s locales y reclamando ló.-
servicios. facultativos del ingeniero en el 
Norte, 'Cuando sean necesarios. 
Avisos.—En el cuaderno de faros de 1916 
( p á g i n a 31, n ú m e r o 259), donde dice en La 
columna' encabezada «Apa r i enc i a y color 
de l a luz .—Durac ión de la tasen: «l íkinca. 
Grupo de tres r e l á m p a g o s . Quince segun-
dos», debe decir: «Luz superior: Blanca. 
Grupo de tres r e l á m p a g o s . Quince segun-
dos.—Luz inferior: un sector fijo rojo.» 
—En el Zuiderzée , a unas 3,5 millas ai 
Norte de I l a r d e r w i j k , se encuentra a pi-
que un barco cuyo palo emerge. 
Este naufragio se encuentra balizadc 
e i luminado conforme a las prescripcio-
nes reglamentarias. 
_ — E n breve s e r á reemplazada por una 
luz de un r e l á m p a g o verde cada 2,5 se-
gundos ( r e l á m p a g o , 0,5 segundos-ocul-
tac ión , dos segundos), la actual luz fija 
verde del e spo lón que se deslaca del rom-
peolas de Civitavcchia, en'las proximida-
des del fuerte M i r /nr -, 
T as olnis c a r a c t e r í s t i c a s no «eran modi-
ficadas. 
E l temporal.—Continúa con violencia el 
temporal del Noroeste. 
E l puerto con t inuó ayer cerrado a las 
embarcaciones p e q u e ñ a s , continuando 
dentro de él los vapores que entraron d í a s 
a t r á s , de ar r ibada . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
' Buques que se esperan.—«Emilia S. de 
Pérez» , de Norfolk, con tabaco. 
« P i z a r r o » , de Londres, con carga gene-
ral . 
«Cabo P e ñ a s » , de Bilbao, con carga ge-
neral.* 
«Cabo San Vicente», de L a C o r u ñ a , con 
caiga general. 
«Solferino», de Christ iansund, con ba-
calao. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Bilbao, con car-
ga general. 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Bilbao, con carga 
general. 
«Garc ía n ú m e r o 3», de Bibadeo, con car-
ga general. 
« N i á g a r a » , de Burdeos, a tomar pa^aj i 
y carga para. Colón. 
Buques entrados.—Ninguno. 
Buques salidos.- N i n í n i m . 
CIGN DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. # 
«Angel Pérez», en viaje a Oporto: 
«Caro l ina E. de Pérez», en Bilbao. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a San-
tander. 
Vapores de Francisco García 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Ribadeo. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Vivero. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Santander. 
(¡Rita Garc ía» , en Gijón. 
Oompañia Santanderina de Navegación 
((Peña A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
((Peña Sagra» , en Socoa. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Socoa. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en viaje a Savannab. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Troon. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del t iem-
po reinante. Mayor fuerza de los vientos 
en ¡as Baleares y C a t a l u ñ a . 
he V igo .—Baróme t ro , 751; t e r m ó m e t r o , 
12; tiempo chubascoso, viento Nordeste, 
fresquito; mar, picada. 
Semáforo. 
Oeste duro, marejada del Nordeste, chu-
bascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,37 m . y 3,57 t. 
Bajamares: A las 9,55 m. y 10,1-i n . 
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SUCESOS DE AYER 
Francisco Obananeta, de una herida in -
cisa en ei dedo m e ñ i q u e de la mano de-
recha, a consecuencia de haberse corta-
do con un cristal . 
Conato de incendio. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer se de-
c la ró un pequeño incendio en la chimenea 
de la casa n ú m e r o 7 de la calle de Daoiz 
y Velarde, que fué sofocado inmediata-
mente por algunos bomberos. 
El incendio se cree oue- haya sido por 
falta de l impieza en la chimenea que-
mada. 
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NOTICIAS SUELTAS 
P a r a tener un bu.m cerebro hace falta 
un buen e s t ó m a g o , v un fuerte e s t ó m a g o 
no existe sin L I C O R - D E L POLO, que for: 
talece y desinfecta l a dentadura, fac i l i -
tamio la diges t ión y una mejor asimila-
ción de los alimentos. 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125. 
Semanario maurista.—Hemos recibido 
en nuestra Redacc ión el n ú m e r o 1 del nue-
vo semanario ((Patr ia», ó r g a n o de la Ju-
ventud maur is ta de Val ladol id . 
Deseamos muchas prosperidades a l que-
rido colega. 
X 2 Existen inmensidad de medicamen-" tos para la sífilis; pero ¿con cual 
puede garantizarse la curación radica-
do esta enfermedad m á s que con el «X2»? 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve y media de la m a ñ a n a , se presen-
t a r á n en el Club de la Expos ic ión , con 
uniforme y equipo, los (fue forman las tro-
pas de Santander. 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Sociedad Amigos del sexto distrito.—Ma 
ñ a u i domingo, a las once de la m a ñ a n a , 
se r e u n i r á ta lun la directiva, en su domi-
cil io-social .—El presidente. 
de la sardina)), por Diego San José 
t ras suena un vals», cuento o- Ke-'Ii 
Mota; «La batal la de Covadoiio-a,?i| 
Mariano.-Za va la; «Caretas)), poi^g'-i 
zález F io l ; «Una avenUira de Don 
poes ía de E m i l i o C a r r é r e ; «AnseljQjv 
t e rv iú por «El Caballero Audaz» 
de m á s c a r a s » , .por R a m ó n Díaz 
«El ú l t i m o P ie r ro t» , por Lu i s ¥ . \ 
«I^as ruinas de las Sa lesas» , p o r . l ^ | | 
l io; «La Chavalilkv», por Federico R 
ro; «Discre teos de la indiscreción,," 
Federico G a r c í a S a n c h í z ; "Exposici(¿'1< 
concursos» , por E. Contreras y Caín-
«La Albufera de F r a n c i a » , por'Míniinnl 
paño l , etc. u ^ 
En la parte a r t í s t i c a figuran pintoioe 
dibujantes de tanto m é r i t o corrn B I 
(portada en tr icolor) , Sancho, Va» 
Ochi Seijas, G a l v á n , Bartolozzi, 
go r r i , Ricardo M a r í n , etc. 
F iguran , a d e m á s , en el número 
hcnoos í . s imas planas en tricolor y M^J 
cuatro, no menos bellas, impresas ñor 
procedimiento de fotorroíograbado. ' | 
Casino de Solares] 
Grandes bailes de m á s c a r a s el doiágjj 
y martes de Carnaval v domingo ,¡.."-" 
ñ a t a . 
•Amenizados por una numerosa bandj 
de m ú s i c a . 
L i q u i d a c i ó n ] 
Con mot ivo de hacer una iinportantj 
reforma, para a b r i r nuevamente con Ü 
ú l t i m a s novedades de la próxima ; 
rada, se l iquidan todas las existencia] J 
precios nunca vistos. 
S O M B R E R E R I A D E 
A.llr*eclo Hivero 
4, P L A Z A VIEJA, 4 1 
Asaltos y mascaradas. 
En E L CISNE se confeccionan, en muj 
pocas horas, -trajes de todos los modela 
para esta cjase de festivales. 
Encargos: Flora Suhc de Pumarejo.-
San Francisco, 27, 2.° derecha. 
Carro abandonado. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
un chico de 17 a ñ o s , l lamado J e r ó n i m o 
G a r c í a M a r t í n , por dejar abandonado en 
"a calle de H e r n á n Cortés un carro de 
bueyes que guiaba. j 
A l i r a denunciarle el guardia, produjo , 
el carretero un e s c á n d a l o formidable, Ha-i 
mando la a t enc ión del públ ico. 
Balcón que cae, 
A la«3 cinco y cuarenta de i a tarde dé 
- J P e e t o i - í a l e s -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS. ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
Pérdida.—En las olicinas de la Guardia 
munic ipa l se halla depositado, a disposi-
ción de quien acredite ser su d u e ñ o un 
P 
U 
El Consejo de Admin i s t r a c ión de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se-i 
ño re s accionistas de Ja misma parala 
jun ta general ord inar ia que habrá de ce-
lebrarse, a las cuatro de la tanle del día 
11 del corriente mes, en el local cerveofr 
r ía «La Deliciosa», con objeto de tratar 
de los siguientes asuntos: 
1.° Lectura y discus ión de la Memoria;' 
cuentas y balance de! año 1915. 
'2.° Dis t r ibuc ión de uti l idades: y 
3.° Nombramiento de dos ronséjeroí 
El*derecho de asistencia se justificará 
en el-acto misma de la celebración de"]a 
jun ta , presentando las acciones o res-
guardo que acredite su depósi to en cual-
quiera de los l?anc<vs locales. 
El presidente del Consejo de Adiranj* 
t roc ión , Isidoro de/ Campo. 
Santander, 2 de marzo de 1916. 
MUDANZAS 
F.n vagones c a p i t o n é s las efectún la Asen 
cía de Transpor tes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo m i s m o ^n el i n t e r i o r dij In pohla aler ce aespiemno ( i pasamanos del pal- pen.hente v una carteri ta con cierta can- ción que fuera de ella, haciendo los transía 
con del tercer piso de la casa numero 12 ül]:i¡i a i n e r ¿ encontrado en la vía pn- dos en esta forma. Desde lueRo 
del paseo de Pereda, cayendo a dichc pa-
seo, s in que, afortunadamente', c a u s a r á 
n inguna desgracia. 
Fachadas denunciadas. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia munic ipa l un buen n ú m e r o de facha-
das que afean el ornato públ ico . 
Intento de ro!30. 
A las cuatro y cuarto de la tarde de ayer 
stAn 
blica. 
Matacícto.—Romaneo del d í a 3: Reses 
mayores, 23; menores, 15; kilogramos, 
4.661. • 
Cerdos, 8; kilogramos, 702. 
Corderos, 189: kilogramos, 543. 
-ant izados todos lo?, desperfec 
múebijé'S: 
i N e c e s i t é i s f o n ur j ipnc la un Wlh 
m M r i r o ? Esta Agenc ia los p r p p o r c t 
k'',0 
JUSTO OIIIJANO 
vi^ndp? Núñez. 10.—Teléfonos "571 v ~" 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Compañ í . a cómico 
Tor-
nstrucción pública.—I^os haberes de lo? 
se p r e s e n t ó a r g u a r d i a munic ipa l de ser-1 maestros correspondientes al mes de fe-
vicio, en el Sardinero un vecino de dicho brero, se pagaran como sigue: 
IMI I ÍO, l lamado R a m ó n Lastra, manifes- Par t ido de Santander.—Los d í a s 5 y 6. 
tando que la noche anterior h a b í a n pre-; Partidos de Torrelavega, Reinosa, La- d ramát i ca . Concha Ca ta lá -Anton io 
•••miido robar en un chalet, propiedad de redo, Ramales, S a n t o ñ a y Castro Urd ía -
la viuda de J a u r e g u í z a r , situado en el .pa- les.—Del 5 al 20, en los 's i t ios de costum-
seo de Ramón- Pelayo. \ bre. 
Pa ra efectuar e l robo, los ladrones rom- , E l par t ido de Vil lacarr iedo se p a g a r á el 
pieron el cristal de una de las ventanas, ! domingo, d í a 5, en e l t ren ,de las once de 
pretendiendo a b r i r una de las persianas l a m a ñ a n a , 
que ila cierra, s in poder conseguirlo. 
So ignora q u i é n e s sean los autores del «La Esfera».—Esta elegante publica-
intento de robo.* | pión, cada d í a m á s interesante, publica e n 
Casa de Socorro, su úl t imo n ú m e r o los siguientes a r t í c u -
Aver fueron asistid«as en este benéfico los. c rón icas , informaciones y poes í a s : 
pstahlecimiento les siguientes personas: «Los r e t r a t o ^ de M e n T S » , por José Fran-
Luisa A r á m b a r r i , de liña ingest ión de cés : «Disfraces perfectos», por «Colombi-
an i l ina . tté»); «Pan v libros», por Linares Rivas; 
«El sombrero da 
mañana 
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media.-
copa». 
A las diez .—«Nena Terue l» . 
C I N E «KOK».—Véase anuncio 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones d * 
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
A pet ic ión del públ ico, la notabl • 
dia cómica , de 2:000 metros, en cuatíO 
partes, t i tu lada «Guer ra en tiempo de .' 
Preferencia, 0,2f; general. 0,10. 
DÍCTO Nncín Arde, de siete a ñ o s , de dis- « M e m o r i a s de un desmemor i ado» , por don 
h-oi/dón ligamentosa, de la m u ñ e c a iz- Remito P é r e z ' G a l d ó s ; «El rapto de Euro-
rpr H a ' pa» ,poes ía de José Montero; «El entierro ' Imprenta de E L P U E B L O CANTA™ 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LA VILLA DE MADRID 
JPuei-tíi la Sien-a, 1 = f C E R R A D 0 UNA A DOS Y MEDIA 
LA HISPANO-SUIZA 
4 f e 1<> I I . X3. 
í e O U . T P . ( A l f o n s o X I I I I ) . O i e z y s e i s v a 1 \ a l a s , 
^ r e s v i p a e s t o s s T V I a e l l e . n u m e i * o 3 ( 5 . - ' - a n t a a d - e i * 
Relojería :-: JoyeríaOptica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
Pablo Grallisfi. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y H 
i r i U R p i n i J y reparación de pianos y 
MiinMOfUn demás instnimentoa de 
cuerda. Ruamayor, 15, bajo. 
Callista de la Real Casa, cou ejeroioio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avieos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
Y E C C f f Y E R f f 
II ji tola clase de fluj 
por IDO de los casos. 
Precio: frasco, pesetas 4.--D6 VI! 11 
ostras higiéniGas Manrant El Cantábrico 
la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por eetabulaoión. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depéelte: I D E A L S R I N K , MueNt, HÚ-
iKSJ-O I,—Taláfa»» W M » « * r o «H. 
V F N B H eD c0^111110 c Por saparado. io 
VCnVU mneblea y á s cn»eres del Ho 
SUIÍO. en fclSrgfeE»3. Iniorao* Alfívnw 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
El mejfer de la población. Servicio a la 
carta y por cnbiertoe. Servicio especial 
r a r a banquetes, bodas y Innchs. Precio6 
r'-.odBT3.dos. nabitaclottos, 
Platodel día: Lengua a la napolitana. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, mnaréa, lincrasta, fondos lieos, etc 
Se envían muestrarloe a domicilio. 
Sucursal de Pérez dei Molino y Gompam.^ 
WAD-RAS. N U M E R O 3 ' 
Brazos y p¡ernas« 
Bragnerot y toda clase de aparatos pa' 
ra la corrección de las desviaciones esp1' 
no-dorsales y extremidades del cuerpo bu-
mano, ee construyen en los talleres a6 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, ftPa' 
ratí>3 y fnrnituras para dentistas, cirogi»» 
artículos fotográficos, gramófonos, d i ^ c 
y citarinan. 
SAN F R A N G I S C O . I T 
"wwBirriiiriiMii 
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E L P U E B L O CÁNTABRO 
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S A N F R A N C I S C O . 17 M A N U E L L A I w Z S A N F R A N C I S C O , 17 
DE I A Y P A Q U E T 
Grandes novedades en a r t í c u l o s de concha y b i s u t e r í a . G r a n s u r t i d o en 
p e r f u m e r í a , c a m i s e r í a , c o r b a t e r í a y g é n e r o s de pun to . Especia l idad en pa-
peles de fumar y escr ib i r . M u e b l e s y mi raguano . M á q u i n a s de coser . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi'VVXA/VWA/W 
La • I 
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iña Tallad a -
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. ESPfc 
40S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE E S C A L A N T E , 2. Teléf. 823. F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
Vapores correos e spaño les 
DE l.A 
n ía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S T.OS MESES EL 19 LA^ TRES ^ E LA TAR'JF 
El día 19 de marzo s a l d r á de Santander el vanor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la l lábana . Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz; • 
Tanibii?ii admite carya ()ara Mazatlán. por la v a tie lehuantepec. 
.Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habann setas DOSCüCNTAS TREINTA i ' CINCO, ONCE de Impuestos y T 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, •'• gastos -de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación Con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos v Dos pesetas CINCUENTA cénlin .< de gastos de de embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, j CINCO de-impuestos. 
También admite pas: je de todas clases para Colón, cotí transbordo eu la Haban? 
a otro-vapor de la -misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: péselas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA,-y CINCO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS !.OS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la n v i ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
OruLcla cL cié Oádiz 
düniitiendo pasajeros de tercera clase (tr-uisbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de. la misma Compañía), ron destino a M- ntevideo y Güeros Aires - ^ ¿ - J 
Precio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires. DObCIFNIAb IREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españotes 
Siena linea HSÜ desde el Rorle ii I m al Brasil 9 Ríe de la Pía 
• SALIDAS FIJAS DE SANTANDER IODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las t r é s de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
n . E o n s r x m 
E m. p 1 a. s t o Í 
perforados americanos de fieltro rojo del 
leoeiur. 
CURAN los catarros de pecho y bronquit is . 
Issempla tos de fieiiro rojo del t i l in te 
CURAN los dolores de los pulmones. 
loseilaslosdelieltrorolodelOrJInle 
CURAN reumatismos y dolores de costado. 
los emplastos de iellri rojo del Dr. M e 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y cadoras 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
los e¡npl3siosdeliel!ro rojo delDrJInle 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus periodos mensuales. 
1F jarse en la marca del Dr. WINTER1 
Pedidla y exigldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡ i V I i i f h o d T Í ' ' a c l o c o n l a s i m i t a o i o e s ! 
cillera Española. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
jeras. Declarados simiiaies al Cardiff por el Almira tazero portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas —Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente^: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e c i a d l O i í U e r a E s p a ñ o l a , - — B A K O E L O I V A 
S U E L A S C U E R O S S I L L E R O S 
PIELES Y G É N E R O S PARA CALZADO 
Puerta Ja Sierra, 5 SANTANDER - Apartado. 61 
K O S S U T H 
N O V E D A D E S 
E N A C C E S O R I O S 
PARA 
ZAPATERIA 
m e ] ores 









BOt¡ n e S Pa"0« ingleses, forro'piel fina, perfecta adaptación, elegantes. 
Tirantes, ligas, cinturones v ™ ^ " " - * ' * » ™ riedad de modelos, pre-
cios limites, marcados. 
T o /•> c \ K"\ o O H O c r r W Y ^ d No confundir el tacón de goma con el de 
1 C l L x ^ - M l t í o \ X \ D g v - M I l C l pasta imitación. Garantizo mis clases. 
Precios marcados. 
- flnisosa - 1 - - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta- de glicero-fosfato de cal de CERO-
IREUMATICOS - - GOTOSOS! I 
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- ^ 
^ eos, bronquitis y debilidad gene ra l . - g 
Su capitán, don Francisco Moret. 
Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36. ;eléfu no número 63. 
de tercera ( 
señores HIJOS 1 
I UVEia-y pocros C L Í S L S 
Vuestro alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss, 
tomando el específico ideal (una sola caja) 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ine 
ficaces. Premiado con diploma de Honor en la Exposición de Barcelona 
CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO—Fi; Btlbao: BARANDIARAN y COMPONIA, y 
farmacias. 
g Caja: 0,50 pesetas. f Precio: 2,50 pesetas. ^ 
© D E P Ó S I T O : DOCTOR B E f EDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID ^ 
© De venta en las principales farmacias de España d 
JJ • • ! S A N T A N b E R : PCre* del Molino y Compartía. § 
S PAPEL VIEJO 
icios iessipeciales pai'H, «eñoras y sefí-orita 
Zapatos charol de 
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, f« u smioií, „ .,. 
T^TT" a ^ « y y y COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
^^•J-—J I J I A \ ... M A D R I P . - í F u n d a d a el año 1901) 
Capital social suscripto — — - - — .— — pesetas 3.000.000 
i>esembulpíu1o - - _ _ _ _ _ _ _ _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
S hrV el 31 de dic,>inbre de 1913 - - — - » 48.767.696,86 
•recciones y Agencias en tüdas las P10-'"0'08 de España y principales puertos de 
v , . Extranjero.-Autorizado por \?. Comisaría General de Seguros. 
J^rección g neral: TUERTA DKL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRÍI) 
y^r l6?1 ' ros de '"cendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
" e s t r é s sobrt mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, doi 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITCOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES DIFI-
LES e INAPETENCIA. 
Hiiiz ísdix rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosivti. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léct r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Fo rma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bujía . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. t n C.) 
Alameda Primera. 26.—SANTANDER 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
Talleres de fundición y maquinaria, 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
B a n c o M e r c a n t i 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas currientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de in te rés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anua l 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un año , Iros por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, t r 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia . 
